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Diplomová práce navazuje na předdiplomní projekt, jehož náplní byla revitalizace zámeckého areálu městysu Liteň. Zámecký 
areál byl otevřen veřejnosti a vznikl zde nový kulturní sál na místě stávajícího kravína. Stávající budovy pivovaru, Čechovny, 
sýpky, jídelny, paletárny, zámku, vily a oranžerie byly zrekonstruovány a byla jim dána nová náplň. Pro zachování původního 
hospodářského rázu areálu bylo ke všem objektům přistupováno téměř bezzásahově. Na prázdných pozemcích v jihozápadní 
části areálu bylo nově navrženo Univerzitní experimentální centrum (U. E. C.), které spolu se stávající budovou kovárny 
utváří v Litni příležitost pro rozšíření a zkvalitnění výuky studentů technicky zaměřených univerzit, především stavebních a 
architektonických fakult. Centrum by mělo být detašovaným pracovištěm technických fakult a mělo by poskytovat ubytování, 
pracovní prostory a stavební příležitosti pro studenty. Koncept výuky by měl být stavěn na teoretické a praktické části, kterou 
by mohli studenti absolvovat právě zde. Budovy jsou navrženy z materiálů s relativně snadnou manipulací a čitelnou formou a 
konstrukcí. Projekt U. E. C. je dělen do několika etap, přičemž výchozím bodem je stávající budova kovárny. Postupem času by 
měl dle návrhu vzniknout na prázdných pozemcích komplex budov, který bude v konečné fázi zajišťovat ubytování pro studenty 
a vyučující, hygienická zázemí, pracovní prostory, modelárnu, sklad stavebního materiálu a nářadí, kryté pracovní altány a 
komunitní zahradu. Speciální částí etapizace je stavba ubytovacích modulů, které budou vznikat postupně dle návrhu studentů. 
Budou mít tvarovou a objemovou regulaci - na studentech tedy bude, aby navrhli konstrukci, materiál, izolant, fasádu a vnitřní 
uspořádání modulů. Tyto experimentální moduly potom mohou sloužit pro pozorování chování konstrukce rozličných skladeb 
a technologií. Nově vzniklé centrum by nemělo být uzavřeno pouze pro účely studijní - naopak by mělo být otevřeno veřejnosti 
a místním obyvatelům a mělo by docházet k interakci mezi nimi a studenty. Mimo jiné tak vznikne veřejný prostor s možností 
využívání komunitní zahrady, posezení v altánech, možnost návštěvy konferencí, přednášek, promítání filmů, pop-up akcí nebo 
samotné začlenění místních obyvatel do výstavby jednotlivých etap a drobných zásahů do veřejného prostoru v Litni.
The diploma thesis follows the pre-diploma project, which was about the revitalization of the castle complex in Liteň. The 
castle area was open to the public and a new cultural hall was built on the site of the existing cowshed. The existing buildings 
of the brewery, guild, granary, dining room, stock of pallet, chateau, villa and orangery were renovated and given by a new 
refinement. In order to preserve the original character of the complex almost all objects were approached effortlessly. On the 
empty grounds in the southwest part of the premises was designed the University Experimental Center (U. E. C) which creates 
an opportunity for broadening and improving the teaching of students of technical universities. The center should be a detached 
workplace of technical faculties and should provide accommodation, work spaces and building opportunities for students. The 
concept of teaching should be built on the theoretical and practical parts that students could attend here. Buildings are designed 
from materials with relatively easy handling and readable form and construction. The U. E. C project is divided into several 
parts and the first in the line is existing forge building. Over time, a building complex will be built on vacant land, which will 
ultimately provide accommodation for students and teachers, hygienic facilities, work areas, rooms where you can make an 
architectural models, storage of building materials and tools, stocks and community gardens. A special part of the staging is 
to build construction of accommodation modules, which will be created gradually according to the students‘ design. They will 
have shape control - so the students will design the structure, the material, the insulator, the facade and the internal layout of 
the modules. These experimental modules can serve to observe the behavior of different construction and their technologies. 
The newly established center should not be closed for study purposes only - it should be open to the public and local residents 
and there should be interaction between them and students. Public space will be created also with the possibility of using 
community gardens, chilling, watching movies, pop-up events or the inclusion of local residents themselves in the parts of 
construction and minor interventions in the public space in Liteň.
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PŘEDDIPLOMNÍ PROJEKT
REVITALIZACE MĚSTYSE LITEŇ
Městys Liteň se nachází jihozápadně od Prahy s dojezdovou vzdáleností cca 45 minut. V těstné blízkosti obce se nacházejí 
velmi významné turistické cíle, jako napříkald Karlštejn nebo Koněpruské jeskyně. Liteň je zároveň spádovou oblastní 
okolních obcí - nachází se zde základní škola, která má ovšem v současné době problém s pojmutím počtu žáků a 
absencí tělocvičny. Problematické jsou také prostory před samotnou budovou, kde se nachází minimální shromažňovací 
prostor v těsné blízkosti silnice. Dalším z problémů obce je roztroušenost důležitých služeb občanům, jako jsou městský 
úřad, knihovna nebo pošta. Chybí zde také kvalitní a dostatečně kapacitně vyvážené  veřejné shromaždovací prostory. 
Velkým potenciálem obce je zámecký areál s budovami bývalého pivovaru a kravína. Součástí areálu jsou také přidružené 
pozemky a rozlehlá zámecká zahrada. Možností otevření areálu veřejnosti a jeho celoročnímu využívání se dostává 
obec na úplně jinou pozici, než doposud. Liteň je také spojena s řadu významných osobností, z nichž nutno vypíchnout 
Svatopluka Čecha a především operní pěvkyni Jarmilu Novotnou, které je zde každoročně věnován hudebně - kulturní 
festival, jež se odehrává právě v prostorách zámeckého areálu. Tyto první impulzy otevření areálu veřejnosti jsou 
výborným východiskem a jakýmsi bodem „nula“, který dokáže zprostředkovat občanům obce, ale také návštěvníkům 
odjinud, poznání a prožitek atmorféru a využitelnosti areálu během kulturních akcí. Tento areál má ovšem potenciál nejen 
v období velkých kulturních a společenských akcí, ale také v podobě klidnějšího, každodenního využívání.
Liteň nelze specifikovat ani jako město, ani jako vecnici - je zapotřebí tedy obyvatelům ukázat nástin obou cest, jakými se 
lze v případě veřejných prostor ubírat. Pro zlepšení podmínek obce rozhodně není zapotřebí radikálních staveních zásahů, 
lze podobného, ne-li kvalitnějsího výsledku dosáhnout „pouhou“ tvorbou veřejných, poloveřejných i soukromých prostor, 
členení jednotlivých ploch, logické vymezování funkcí částí areálu a jejich vzájemné propojení a interakce. Návrh tedy 
zahrnuje úpravy spíše drobnějšího charakteru, práce s terénem, s průhledy a s pocitovým vnímání jednotlicých prostor 
a zákoutí. Je zde zahrnut také návrh univerzitního experimetálního centra, který využívá potenciál volných pozemků v 
těsném sousedství zámeckého areálu, které zaujímají velmi strategickou polohu nejen z hlediska průchodnosti areálem, 
ale také vymezením jeho ploch pro zjevné poukázání na jakýsi poloveřejný prostor, který je vymezen určité funkci a 
uzavřenější komunitě, ovšem stále v interakci s obyvateli obce.
AXONOMETRIEPŘEDDIPLOMNÍ PROJEKT
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ZÁMEK - HOTEL
ZÁMEK / POHLED VÝCHODNÍ / POHLED ZÁPADNÍ
Liteňský zámek je po rekonstrukci navržen jako hotelové ubytování vyššího typu, které je určeno především pro 
návštěvy umělců během kulturních akcí. Objekt je členěn do dvou zón, kde se v přízemí nachází vstupní a společné 
prostory pro návštěvníky. Ti se zde mohou občerstvit v jídelně a na baru. Součástí zámku je také vnitřní nádvoří, 
které je přístupné z vnitřní okružní chodby. Nádvoří - atrium je využíváno jako letní posezení k jídleně / baru.
Ve 2. NP se poté nachází samotné pokoje, které jsou situovány do původních zdobných prostor a jejich uspořádání 
respektuje stávající prostory. Koupelny jsou v některých případech společné pro dva sousedící pokoje, přičemž 
mají společnou předsíň s umyvadlem. Ostatní pokoje mají vlastní hygienické zázemí, které je do prostor pokoje 
vintegrováno co nejméně zásahově - jsou zde pouze nízké příčky, které zabraňují vniknutí vody do obývací části a 
opticky oddělují obě části. 
Prostory, které byly v průběhu let přeměněny, oproti původnímu stavu, byly povětšinou navráceny. Jedná se 
především o okenní otvory v 1. NP. Rekonstrukce zámku se netýká jen vnitřních prostor, ale také fasády, která je 
oproti současné zašlé bílé navržena ve světle okrové, a to z důvodu určitého splynutí s budovami pivovaru, novou 
fasádou kovárny a mlatovým povrchem, který se nachází téměř v celém zámeckém areálu.
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ORANŽERIE - PRONAJÍMATELNÝ ATELIÉR
ORANŽERIE / PŮDORYS / POHLED VÝCHODNÍ
Stávající oranžerie leží západně od zámku a její prosklené plochy směřují na východní stranu. Plánovaná rekonstrukce 
budovy skýtá pouze opravu omítek do původního stavu a výměnu stávající prosklené kontrukce, případně její renovace. 
Charajter budovy ale zůstane nezměněn - změní se jen náplň. V dosavadní kryté části je umístěn minimální pokoj s 
koupelnou. Tento pokoj bude libovolně pronajímatelný a bude spadat pod správu záměckého hotelu. Přiléhající část 
původního skleníku bude využita jako volný prostor pro jakoukoliv činnost - ve většině případech pravděpodobně 
jako ateliér (jakéhokoliv zaměření). Vzhledem k prostorám pro práci je uvažováno s dlouhodobějším pronájmem, 
nikoliv například ubytování na jednu noc.
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PALETÁRNA - SEZÓNNÍ KAVÁRNA
Stávající objekty paletárny a skladu svou formou a materiálovým pojetím utváří charakteristického ducha místa a 
proto buduou budovy ponechány zcela v původním vzhledu. Novodobější přístavba ke skladu bude odstraněna a 
nahrazena o něco delší formou, která svým obejem navazuje na původní cihelnou budovu skladu. Nový prostor bude 
pokryt neutrální plechovou fasádou, která nikterak nekonkuruje původním budovám, spíše je je snaží nenapádně 
doplnit, ovšem v současném pojetí. Pro zachování charakteru budov nebude možná instalace dodatečného zateplení, 
prot budou obejtky využívány pouze sezónně - v teplých měsících. Ve stávajích objemech se nachází sezení pro 
kavárnu (v paletárně základní zázemí s kuchyňkou). V nové přístavbě se potom nachází zázemí pro zaměstnance a 
hygienické zázemí pro návštěvníky.
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ČECHOVNA - RESTAURACE A UBYTOVÁNÍ
Část stávající tzv. Čechovny a budova sýpky získají po rekonstrukci náplň restaurace, pivnice a ubytování. V části 
Čechovny se nachází tři velkorysé prostory s původními klenbami. Tyto prostory budou využity pro ubytování. Ze 
severní strany k nim přiléhají stávající prostory, do kterých jsou drobnými stavebními úprvami vloženy ložnice, 
zádveří a hygienická zázemí. 
Sýpka je, včetně sklepů, využita jako restaurace a pivnice. V přízemí se nachází vstup do budovy, který vede přímo 
ze zámeckého nádvoří. Zde se nachází zázemí kuchyně, personálu a hygiena pro návštěvníky, dále sezení restaurace 
a nově vzniklé lehké schodiště, které vede na vložené patro, kde je opět sezení pro hosty. Prostor sýpky se sedlovou 
střechou je otevřený do krovu, nově tu vzniká pouze již zmiňované vložené patro. Pro zachování charakteru prostoru 
zde není vkládáno dodatečné zádveří - návrh tedy uvažuje s tepelnou clonou nad vstupními dveřmi.
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PIVOVAR - RESTAURACE A UBYTOVÁNÍ
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PIVOVAR / PŮDORYS 1. NP
Prostory pivovaru jsou po rekonstrukci děleny do několika zón. Severní část objektu je využívána jako otevřený 
veřejný prostor. Konstrukce je otevřena přes všechna podlaží do krovu, takže vzniká exteriérový krytý prostor 
(ať už pro běžný denní provoz, tak jako částečně krytý prostor pro akce typu farmářské trhy, pop-up akce a jiné). 
Do prostoru jsou vloženy veřejné toalety a schodiště, které vede do místnosti nad hygienou (nevytápěný prostor 
- využití například jako improviziovaná šatna a zázemí pro vystupující umělce na veřejných akcích). V otevřeném 
prostoru je nově umístěno vložené patro s lehkým schodištěm, které slouží pro veřejné posezení. Odtud je také 
možno při příležitostných akcíách promítat na prostější stěnu. Pod vloženým patrem je umístěn prostor pro 
skladování např. stánků na trhy, který je vymezen mřížovou konstrukcí a je uzamykatelný.
V navazující části pivovaru se nachází restaurační provoz, který zahrnuje prostor pro sezení, hygienické zázemí 
a kuchyňské prostory včetně skladů a zázemí personálu. Restaurace pokračuje dále do sklepních prostor, které 
navyšují kapacitu přízemí během vyšší návštěvnosti. Ve sklepních protorech jsou taktéž zbudovány toalety pro 
personál a návštěvníky.
V navazující části pivovaru (nejjižnější část) se nachází 4 apartmány, které jsou vloženy do původních převýšených 
prostor varen. Prostory jsou ponechány otevřené, v každém apartmánu je vloženo mezipatro s minimálním točitým 
schodištěm. Hygienické záezmí se nachází ve 2. NP a je přístupno právě z nově vzniklých mezipater.
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VILA - MUSEUM DIVADLA SEMAFOR
Stávajcí secesní vila se nachází v jižní části zámeckého areálu. Po úvaze investorů by zde mělo vzniknou museum 
Divadla Semafor spolu s expozicí o liteňské operní pěvkyni Jarmile Novotné.
Během rekonstrukce projdou stávající prostory pouze drobnými úprvami, kde v 1.NP vzniká hygienické zázemí pro 
návštěvníky, dále se zde nachází zádveří se schodištěm, recepce a výstavní prostory. Ty pokračují přes 2. NP až do 
podkroví. Suterén je využit jako technické zázemí.
VILA / PŮDORYS 1. PP / 1. NP / 2. NP / 3. NP
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ÚKLIDOVÁ M.
VÝSTAVNÍ PROSTORY VÝSTAVNÍ PROSTORY
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TECHNICKÁ M.
VÝSTAVNÍ PROSTORY VÝSTAVNÍ PROSTORY
RECEPCE
VÝSTAVNÍ PROSTORY
CHODBA CHODBA
CHODBA
WC
VÝSTAVNÍ PROSTORY VÝSTAVNÍ PROSTORY
JÍDELNA - ZÁZEMÍ PRO UMĚLCE
Nynější budova jídelny se nachází téměř v centru zámeckého areálu. Přiléhá k ní stávající kravín, který bude muset 
být ale z důvodu degradace hsopodářským provozem odstraněn. Budova jídelny má nově náplň zázemí a ubytování 
umělců a účinkujících, kteří přijedou na akci konanou v nově vzniklém multifunkčním kulturním sálu (namísto budovy 
stávajícího kravína). Neuvažuje se pouze s návštěvou umělců, ale také uměleckých škol (zpěv, hudba, tanec, divadlo), 
jejichž studenti mohou být v budově jídelny ubytováni a ve vedlejší budově koncertního sálu mohou nacvičovat  a 
vystupovat.
První nadzemní podlaží má původní klenuté protory, jejichž dispoziční uspořádání je zachováno. Nově se v prostorech 
nachází hygienické zázemí, sprchy, šatny (maskérna) a společný prostor, který přímo navazuje na budovu koncertního 
sálu (návaznost na jeviště).
Ve druhém nadzemním podlaží se nachází ubytování ve dvoupokojovách prostorech se společným hygienickým 
záezmím na chodbě.
Podkroví může být libovoně využito ke společné práci, promítání atd.
JÍDELNA / PŮDORYS 1. NP / PŮDORYS 2. NP
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TECHNICKÁ M. POKOJ
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KULTURNÍ SÁL
Novostavba kulturního sálu svým umístěním i formou zaujímá místo stávajícího kravína. Hřebenem i římsou 
navazuje na vedlejší budovu jídelny. Samotný sál se nachází v západní části objektu. Z prostoru sálu vedou východy 
ven na obě strany, jak do nádvoří, tak do parku u paletárny. Do budovy koncertního sálu se vstupuje z nádvoří, kde 
se přes vstupní zádveří návštěvníci dostanou do foyer s šatnou, které plynule pokračuje dál směrem k sálu. K foyer 
přiléhají z obou stran hygienické prostory a technécké zázemí.
Na východní straně je budova dokončena konstrukcí navazující na konstrukci sálu. Z pohledu z nádvoří i parku se tak 
jeví jako jednolitá dlouhá forma vedoucí od jídleny až k fasádě pivovaru. Tato východní část je ovšem exteriérový 
veřejný prostor, který je průchozí z nádvoří do parku u paletárny a vytváří krytý protor jak pro výstup z foyer, tak 
pro každoddení „provoz“ místních obyvatel.
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UNIVERZITNÍ EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
CÍL VZNIKU
Cílem vzniku univerzitního experimentálního centra (U. E. C.) je primárně rozšíření standardní výuky mimo budovy 
školy a umožnění jiného typu studia pro studenty. Centrum se zaměřuje především na studenty stavebních fakult 
a fakult architektury. V dnešní době neexistuje v České republice příliš možností, jak si v rámci studia vyzkoušet 
samotnou manuální práci s materiálem a technologiemi, ke kterým mají studenti teoretický zaklad ze střední školy 
a prvních ročníků studia na univertzitě. Centrum by mělo sloužit jako detašované pracoviště pro fakulty těchto 
oborů, a to ve spolupráci s vyučujícími, odbornými externisty, firmami, ale také v interakci se studenty jiných oborů 
a s místními obyvateli Litně. Měla by tak vzniknout struktura, která může fungovat nezávisle na zbytku zámeckého 
areálu, ale zároveň je otevřená vůči jakékoliv interakci jak s lidmi, tak s přiléhajícími plochami a provozy areálu. 
FUNGOVÁNÍ VE SVĚTĚ
Velmi podobná zařízení běžně fungují na amerických univerzitách, jako např. v Kansasu, Alabamě, Denveru, Utahu, 
New Hampshiru, Tennesse a na mnoha dalších. Běžně se tyto typy výuky a provozu označují pojmem design-build. 
Zde se ve většině případů studenti zaměřují mimo jiné na práci s lokálními dostupnými materiály, recyklací a je 
zde velká snaha o zapojení místních komunit (většinou z chudinských čtvrtí a odlehlých částí států). V našich 
podmínkách tento model nelze přesně takto aplikovat, ovšem koncept externí výuky, manuální činnosti, týmové 
spolupráce, recyklace materiálu a komunikace smístními občany v rámci několikadenních / týdeních výjezdů je v 
podstatě stejný.  
ZAŘÍZENÍ CENTRA
Celý proces „externí“ výuky by měl fungovat tak, že se studenti dopraví do Litně vždy na několik dní / týdnů během 
semestru, ubytují se zde a společně tráví celou dobu společně. Areál je možno využívat především v teplých 
měsícíh, centrální budova je ovšem využitelná celoročně, stejně tak i ubytovací moduly (v zimních měsících je 
ubytování méně komfortní vzhledem k nutnosti přechodu mezi moduly a hygienickým zázemím exteriérem v rámci 
krytého jižního altánu). Uvážíme-li ale funkci a provoz tohoto centra, pak je určitý diskomfort pro samotné studenty 
naopak podněcující a vyvozuje určitou komunitní atmosféru.
VYUŽITÍ CENTRA
Modelů, jak centrum využívat je mnoho - ideálním řešením je využití centra v obou semestrech, přičemž během 
zimního semsteru zde mohou studenti intenzivně pracovat na svých projektech, učit se týmové spolupráci, 
poznávat místní prostředí, komunikovat s místními obyvateli (např. formou besed, brainstormingu, ...), pracovat 
s návrhy v reálném měřítku, které mají stále před očima. V letním semestru by se poté konal druhý výjezd, kdy 
by proběhla samotná realizace. Z počátku se počítá s realizací navržených budov v tomto centru (sklad, jižní a 
severní altán, centrální budova), ale také s postupnou stavbou ubytovacích modulů, které budou právě nositelem 
onoho experimentu, kde si budou moci studenti vyzkoušet různé technologie a materiály a později na nich zkoumat 
vlastnosti skladeb, použitých materálů atd. Kromě budov v univerzitním centru se uvažuje s drobnými zásahy v 
Litni, a to především v rámci zámeckého parku a také v okolí nově obnoveného potůčku, který se nachází východně 
od U. E. C. Jedná se především o stavbu malých altánů, lávek, mol, mobiliáře a dalších. 
ZKVALITNĚNÍ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
Celkový koncept je zaměřen spíše na studenty vyšších ročníků, kde už mají studenti reálnější představu o materiálech 
a technologiích a jsou schopni s nimi účelně pracovat. Právě drobné realizace v rámci Litně by byly vhodné pro 
zařazení výuky prvních ateliérových tvoreb, případně jako budoucí návaznost na ně. Nejen že si zkusí studneti téměř 
ihned se začátkem studia na univerzitě pracovat fyzicky s materiálem, ale je to určitá motivující složka výuky, která 
má velkou šanci na zkvalitnění studijních programů a předchází demotivaci studentů, kteří nemají v rámci studia 
téměř žádné vyhlídky na svou vlastní „realizaci“. Kromě pravidelných výjezdů jednotlivých ročníků v rámci semestru 
lze U. E. C. využívat také například pro letní / zimní školy architektury, workshopy, přednášky, konference, ... Kromě 
studentů architektury a stavitelství by bylo vhodné propojení dalších oborů, jak ze sféry univezit (jiné technické 
obory, dále napříkald sociologické, ekonomické a další), tak i zapojení místní základní školy, studentů odborných 
učilišť (tesař, truhlář, kovář a další řemesla), tak i interakce s uměleckými obory na jakémkoli stupni studia.
ZAPOJENÍ NEZÁVISLÝCH ORGANIZACÍ
Nabízí se také spolupráce s nejrůznějšími spolky, občanskými sdruženími, neziskovými organizacemi - tyto skupiny 
lidí mohou přinést nový pohled na věc, zprostředkovat lidi, materiály, pracovní postupy a přispět svým know-how. 
V Čechách jsou takovéto organizace viděny v posledních letech poměrně často - např. občanské sdružení Nezevli jen 
tak, které pořádá workshopy pro  studenty a veřejnost, především za účelem zkvalitnění veřejných prostor; spolek k 
světu., který se taktéž zajímá o veřejný prostor a to nejen formou přednášek, ale také dlouhodobým zkvalitňováním 
těchto prostor, nebo spolek Kokoza, který se snaží probouzet v zapomenutých částech města interakci mezi občany 
a sousedy formou komunitních zahrad a s tím spojených veřejných akcí. 
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ETAPIZACE
FÁZE 0 FÁZE 3
FÁZE 1 FÁZE 4
FÁZE 2 FÁZE 5
Výchozím bodem celého projektu je stávající budova kovárny, která svou formou 
a usazením vymezuje prostor pro vznik univerzitního centra. Tento prostor je 
mimo to vymezen také stávající severní zídkou a nově vzniklým objemem skladu 
a navazující zdi. Prostory někdejší kovárny by měly sloužit jako výchozí stanoviště, 
které obstará základní potřeby pro občasný provoz, ubytování a studium.
Ve třetí fázi se uskuteční výstavba cetrální budovy, která stojí v čele celého 
univerzitního centra. Její postavení je záměrně situováno s orientací východ - západ, 
a to pro příjemné osvětlení vnitřního prostoru po celý den. Spolu s ohraničujícími 
prvky (kovárna, sklad, zídky) dotváří vymezení prostoru univerzitního centra a 
svou polohou přirozěně naznačuje svou dominantní funkci. Centrální budova v 
sobě zahrnuje velkorysé pracovní prostory, modelárnu, ubytování  pro vyučující 
/ školitele a také hygienické zázemí. V tuto chvíli je možnost částečného přesunu 
provozu kovárny do centrální budovy.
První fází skutečné výstavby je realizace budovy skladu s navazující zídkou. Kromě 
vymezení pozemků univerzitního centra bude tato budova sloužit pro další úkony 
spojené se stavbou dalších objektů - sklad materiálu, náčiní, pomůcek, atd.
V této fázi se také uvažuje s hrubou přípravou přípojek k plánovanýcm objektům .
Čvrtá fáze zahrnuje výstavbu jednotlivých ubytovacích modulů v jižním altánu. 
Moduly budou umístěny v pravidelném rastru, pro který jsou připraveny základy, 
které prozatím nesou pouze konstrukci terasy pod zastřešením altánu. Moduly 
budou vznikat v postupných etapách, dle časové náročnosti. S jejich výstavbou 
lze začít kontinuálně se stavbou centrální budovy. 
Ve druhé fázi je plánována realizace jižního altánu. V tuto chvíli bude altán sloužit 
jako kryté pracoviště pro studium a práci v exteriéru, kde altán zajišťuje dostatečné 
krytí proti slunci a dešti. Konstrukce altánu je předem připravena pro budoucí 
výstavbu ubytovacíh modulů, které budou umístěny právě pod zastřešením 
altánu. Do té doby je ubytování a hygiena  stále zajištěna v prostorách budovy 
kovárny.
Po dokončení centrální budovy a větší části ubytovacích modulů je navržena 
výstavby severního altánu, který svou funkcí nahrazuje původní účel altánu 
jižního. Ten je nyní již zastavěn moduly a neposkytuje tak původní prostory pro 
studium a práci na kryté terase - severní altán tedy přebírá tuto funkci. Jedná 
se o otevřenou konstrukci se dvěma stabilizačními jádry, které zajišťují základní 
hygienu a prostor pro uskladnění nábytku.
ETAPIZACE VÝSTAVBY U. E. C. SITUACE
Řešené pozemky jsou vymezeny stávajícími budovami z jižní a západní strany, kovárnou a zídkou ze strany severní a 
nově vzniklou budovou skladu se zídkou ze strany východní. Centrální budova, severní a jižní altán jsou na pozemcích 
orientovány geometricky, ctí hranice pozemku a jejich uspořádání je jakousi parafrází na záměcký areál, která je v 
současnosti vymezen budovami Čechovny, pivovaru a kravína. Severní altán je taktéž parafráze a odkaz na stávající 
promenádu, která se táhne od západního vstupu do areálu až k zámku. Tato forma je v podstatě ozrcadlena přes 
stávající zídku s barokním prostupem. Současně altán svou polohou umožňuje interakci mezi ním a stávající zídkou, 
která může sloužit napříkald jako klúlisa pro divaldení představení, plocha pro promítání, prostor pro tvorbu street-
artových uměleckých děl nebo jako nosiš výstavních panelů. V této původní zídce je nově umístěn další průchod, 
který umožňuje plynulý přístup do U. E. C. právě z vchodu do zámeckého areálu, který ústí od kostela.
Všechny tři budovy mezi sebou svírají obdélníkovou travnatou plochu, která je volná, bez jakýchkoliv „překážek“ ve formě 
stromů nebo nízké zeleně. Vzhledem k takto velké nezastíněné ploše jsou v U. E. C.  vytvořeny dva altány, které zajišťují 
dostatečně velké stíněné prostory pro práci i odpočinek. Stejně tak i krytá terasa/pergola před centrální budovou, orientovaná 
na východ. Travnatá plocha se také nachází u nově vzniklé zídky, která navazuje na novostavbu skladu. Zbytek U. E. C. je 
proveden v mlatovém povrchu. Volný prostor mezi budovami U. E. C. by měl sloužit nejen studentům, ale také veřejnosti a 
měl by obě „komunity“ sdružovat a umožnit jim vzájemnou interakci a prostor pro setkávání. Prostor může fungovat nejen 
na bázi výuky a edukačních programů, ale také jako prostor pro akce místní základní školy, besídky, divadlo, sbor, letní kino, 
výstavy a podobně. 
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KOVÁRNA - UBYTOVÁNÍ / INFOCENTRUM
KOVÁRNA / POHLED JIŽNÍ / POHLED VÝCHODNÍ
FÁZE 0 
Výchozím bodem celého projektu je stávající budova kovárny, která svou formou a usazením vymezuje prostor 
pro vznik univerzitního centra. Tento prostor je mimo to vymezen také stávající severní zídkou a nově vzniklým 
objemem skladu a navazující zdi. Prostory někdejší kovárny by měly sloužit jako výchozí stanoviště, které obstará 
základní potřeby pro občasný provoz , ubytování a studium. V přízemí je ponechán volný prostor pro studium a 
ateliérovou práci, ve druhé části je umístěno minimální hygienické zázemí a kuchyň s jídelnou. V podkroví je pone-
chán otevřený prostor tak, jak je - tento prostor bude ve fázi 0 sloužit pro přespání (buďto jednoduché postele, v 
krajním případě spaní na zemi). Do podkroví vede původní exteriérové shcodiště, které ústí do dřevěvného vikýře. 
Tato konstrukce zde bude ponechána, nové schodiště do podkroví nepovede.
FÁZE 3 
Ve třetí fázi, kdy se ubytování i hygiena přesouvají do centrální budovy, vzniknou drobné úpravy budovy kovárny. 
Jedná se především o změnu funkce - nově bude kovárna sloužit jako místo, které bude spojovat infocentrum U. E. 
C., kavárnu a improvizovanou galerii. V přízemí namísto sprchových koutů vznikne bezbariérová toaleta, ateliérový 
prostor se přemění na posezení s barem a kuchyň s jídlenou se drobnými stavebními úprvami změní na sklad 
a zázemí pro obsluhu budovy. Otevřený podkrovní prostor zůstane nadále jak je, pouze se zde srovná podlaha 
nad výškou vazných trámů. Tyto prostory budou sloužit jako improvizovaná galerie, kam se mohou umisťovat 
drobné výstavy studentů uměleckých škol, případně školníá projekty plánovaných zásahů do liteňského veřejného 
prostoru.
KOVÁRNA / FÁZE 0 / FÁZE 3 - ŘEZ A - A‘ / B - B‘
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32 33KOVÁRNA / FÁZE 0 - PŮDORYS 1. NP / 2. NP
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1.01 2.01
1.04
1.02 2.02
1.05
140,0 m2 163,5 m2
20,5 m2
20,5 m2
43,6 m2 171,8 m2
56,8 m2
PRACOVNÍ PROSTOR NOCLEHÁRNA
WC + KOUPELNA
CHODBA NOCLEHÁRNA
KUCHYNĚ + JÍDELNA
WC + KOUPELNA
KOVÁRNA / FÁZE 3 - PŮDORYS 1. NP / 2. NP
1.03
1.06
1.01 2.01
1.04
1.07
1.02 2.02
1.05
1.08
140,0 m2 163,5 m2
16,9 m2
14,6 m2
6,2 m2
28,4 m2
43,6 m2 171,8 m2
16,9 m2
12,2 m2
KAVÁRNA + INFOCENTRUM VÝSTAVNÍ PROSTORY
WC
CHODBA
CHODBA VÝSTAVNÍ PROSTORY
WC
ZÁZEMÍ
WC INVALIDÉ
KUCHYNĚ
1 m 1 m5 m 5 m
2 m 2 m
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SKLAD + KOMUNITNÍ ZAHRADA
SKLAD /  ŘEZ PODÉLNÝ 
Ve východní části U. E. C. je navržena novovstavba skladu. Samotná forma budovy dotváří charakter místa a vymezuje 
plochu univerzitního centra. Na budovu navazuje nová cihelná zídka, která jednak koresponduje s materiálem budovy 
samotné a druhak navazuje na zídku stávající, která vymezuje cestu podél secesní vily. V pomyslném prodloužení 
zídky dál ke kovárně vzniká díky usazení novostavby skladu rozšířený prostor, která je určitým rozcestníkem mezi 
záměcká´ým nádvořím, univerzitním centrmem  a parkem u paletárny.
Budova skladu je navržena z klasických cihel plných pálených, Je to další příležitost pro studenty, kdy mohou 
pracovat s lehko manipulovatelným kusovým materiálem, naučit se základní vazby zdění z cihel a na budově 
dotvořit  plastické fasády díky práci s formátem a vázáním cihel. 
Jelikož se jedná o budovu skladu, není potřeba obejkt nikterak zateplovat a mlže tak vyniknout surová krása samotné 
cihly, nejpřirozenějšího a měřítkově vyváženého materiálu.
Budova svými proporcemi navazuje na budovu kovárny a její forma vychází z archetypu vesnického objektu, tedy 
obdélníkový půdorys a sedlová střecha. Půdorys je členěn do tří částí - vemkovní umývárna, sklad nářadí a sklad 
materiálu, který je otevíravý po obou stranách posuvnými dřevěnými vraty - lze zde tudíž uložit i dlouhé stavební 
prvky, ktré budou z většiny zakryty střešní konstrukcí.
K budově skladu přiléhá trvanatá plocha, která by měla být využívána jako prostor pro tzv. komunitní zahradu, 
kterou mohou využívat a obstarávat jak studenti, tak místní občané. Tato činnost má velmi příznivý dopad na 
sociálný a společenský chod obce a napomáhá k interakci mezi studenty a místními. Tato zahrada má právě v 
budově skladu dostatek prostoru pro zahradní náčinní a je zde také venkovní umívárna a hadicový vývod z nádrže 
na dešťovou vodu.
SKLAD / PŮDORYS 1. NP 
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1.01 1.02 1.03
1.02
1.03
SKLAD MATERIÁLU
SKLAD NÁŘADÍ
VENKOVNÍ UMÝVÁRNA
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36 37SKLAD / POHLEDY
POHLED JIŽNÍ POHLED VÝCHODNÍ
POHLED SEVERNÍ POHLED ZÁPADNÍ
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0,000
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2,600
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37SKLAD / VIZUALIZACE
1 m 5 m
2 m
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JIŽNÍ ALTÁN
Jižní altán je druhou fází výstavby U. E. C. Na vymezených pozemcích je orientován v jižní části (delšími stranami 
k jihu a severu). Konctrukčně se jedná o dřevěný sloupkový altán založený na betonových zídkách, které zároveň 
slouží jako část zábradlí. Konstrukce střechy ja na obě strany vykonzolována, proto je zde navržena masivnější 
příhradová konstrukce a vzpěra v místě větší konzoly. střešní rovina výškově navazuje na hranu střechy centrální 
budovy, stejně tak na ni navazuje podlaha, která je provedena jako klasická dřevěná terasa (mezi oběma objekty 
je drobná distance). Pod terasou se nachází konstrukce základů, které nesou konstrukci podlahy a současně 
masivnější základy připravené pro budoucí stavbu ubytovacích modulů. V obou případech se jedná o zemní vrty, 
které jsou osazeny ocelovými patkami, na nichž jsou umístěny dřevěné trámy a dále samotná polaha terasy. V 
případě výstavby modulu se předem vymezená část podlahy odstraní, vybuduje se modul a k němu se podlaha 
opět dosadí (takto postupně v případě všech modulů).
Z důvodu podélné svažitosti terénu pod altánem je zapotřebí zajistit vstup na rovinu podlahy terasy. Tam je možné 
se dostat jednak z terasy centrální budovy, která je umístěna v nejvyšším bodě řešených pozemků, ale také z druhé 
strany altánu ve východní části - zde je umístěno schodiště vedoucí přímo na krytou terasu. Souběžně s délkou 
altánu je na jižní straně umístěna také bezbariérová rampa, která vede od východní k západní části a vyúsťuje v 
nejširší části altánu (i po zastavění moduly). Tato rampa je krytá překonzolovanou konstrukcí střechy, materiálově 
je řešena jako pororošt.
Po dokončení ubytovacích modulů slouží terasa jako krytý prostor pro přechod k hygienickému zázemí, ale také 
jako velký stíněný prostor pro pohyb a činnost v celém U. E. C. 
ALTÁN JIŽNÍ / ŘEZ PŘÍČNÝ
0,0000,100
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40 41ALTÁN JIŽNÍ / PŮDORYS
M MODUL / UBYTOVÁNÍ PRO STUDENTY 15,0 m2
ALTÁN JIŽNÍ / PŮDORYS
1 m 5 m
2 m
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UBYTOVACÍ MODULY
Rozměry modulu jsou regulovány na 3,5 m šířky, 6 m délky a 3,5 m výšky (vnější rozměry). Moduly budou 
vyskládány vedle sebe vždy s mezerou 1,5 metru. Dveře jsou orientovány vždy do uličky mezi moduly. Okno je 
orientováno směrem na jih  - je tím docíleno komplexního pohledu na moduly ze severní strany, tedy z volného 
prostranství univerzitního centra. Bude zde tedy jednoznačné srovnání fasád a bude tím zajištěna určitá čistota 
výhledu.
Moduly svými rozměry také poskytují rozmanitost ve vnitřím uspořádání - ubytováno zde může být 2 - 8 osob (v 
krajním případě). V závislosti na počtu míst je odvozeno další vnitřní vybavení. Uspořádání interiéru by mělo být 
taktéž v kompetenci návrhu studentů.
Po dokončení návrhu (v zimním semestru) by se měla uskutečnit samotná stavba, kdy si studenti fyzicky modul 
postaví a ten bude dále sloužit jejich následovníkům.
POHLED JIHOZÁPADNÍ POHLED SEVEROVÝCHODNÍ ŠTÍTEK MODULU
IZOLANT
FASÁDA
sláma
PUR pěna
minerální vata
konopí
ovčí vlna
celuléoza
.....
opalované dřevo
laťování + laminát
PUR pěna
hliněný potěr
fólie na terčích
polykarbonát
plech
.....
UBYTOVACÍ MODULY
VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ
4 x patrová postel
2x patrová postel
4x postel
2x postel
1x manželská postel
.....
KONSTRUKCE
dřevěná sloupková
zděná cihelná
typ zeměloďka (skleněné lahve + hlína)
technologie suchého zdění
nepálené cihly
.....
UBYTOVACÍ MODULY
V jižním altánu vzniknou postupem času jednotlivé moduly, které by měly primárně sloužit pro ubytování studentů. 
Nebude se jednat o ubytování dlouhodobé, ale spíše v řádech dní, maximálně týdnů. Pro moduly bude předem 
připravena základová konstrukce, která se do stavby bude skrývat pod dřevěnou terasou. Moduly mají předem 
určené místo i rozměry. Regulace formy a rozměrů modulů je zavedena z důvodu, že by měly vzniknout zcela 
odlišné budovy, které budou mít ale společnou vodící linku, kterou bude právě ona regulace. Koncept uvažuje s tím, 
že studenti během několika týdnů navrhnou ve skupině kompletní modul, a to včetně konstrukce, materiálů, detailů, 
výpočtů, ale také architektonické stránky. Moduly by měly být experimentální, proto by pro ně měly být využity 
alternativní technologie a materiály. Každý modul bude po dokončení označen štítkem, který bude označovat 
identifikační údaje, skladby konstrukcí, tepelně technické vlastnosti a další parametry. Moduly později mohou sloužit 
pro zkoumání vlastností materiálů, konstrukcí a technologií a provádět vzájemná srovnání jednotlivých modulů.
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CENTRÁLNÍ BUDOVA
-0,996
0,000
6,180
5,850
-0,396
5,200
Centrální budova slouží jako vztažný bod celého U. E. C. - je rozdělen ana dva hlavní celky. V jižní části je umístěno 
hygienické zázemí pro studenty ubytované v modulech v jižnám altánu, dále tři dvoulůžkové pokoje pro vyučující 
(se společným hygienickým zázemím na chodbě - pro muže a ženy zvlášť) a prádelna s úložným prostorem na ložní 
prádlo. Hygienické prostory pro studenty jsou zvlášť pro muže a ženy + bezbariérová toelta. Všechny tyto prostory 
jsou přístupné přímo z exteriéru a vzhledem k charakteru provozu zde není uvažováno se zádveřím. Za toeltami 
navazují společné koupelny, opět zvlášť pro muže a ženy. Před pokoji pro vyučující je umístěnio zádveří, které 
zároveň slouží jako shromažďovací prostor, ze kterého mohou vstoupit přímo do ateliérových prostor. Všechny 
dveřní otvory tohoto celku ústí na východní tzerasu / pergolu, která zajišťuje stínění a ochranu proti dešti, kde se 
mohou studenti i vyučující pohybovat mezi centrální budovou a jižním altánem s ubytováním suchou nohou.
V druhé části budovy - severní - se nachází otevřený převýšený prostor, který primárně slouží jako atliér pro 
společnou práci. Současně se může naprosto libovolně přizpůsobit dalším typům provozů a akcí, jako jsou přednášky, 
promítání filmu, rauty, konference a další. Do tohoto prostoru se lze dostat ze zádveří, které opět vyúsťuje na 
východní terasu. Ze zádveří vedou vstupy do hygienického zázemí, zmíněného ateliéru a do modelárny, což je opět 
převýšený prostor, který je stejně tak multifunkční, jako ateliér, ale primárně slouží pro výrobu modelů, poskytuje 
kancelářské vybavení, ajko jsou papíry, materiály pro modely, tiskárny, plotry, řezačky a další. Oba prostory (ateliér 
i modelárna) jsou ve většině plochy stěn proskleny je zde možnost otevíravosti skleněného pláště do stran, aby 
byla zajištěna možnost výstupu z těchto prostor přímo ven na terasu a přes široké schodiště dále do exteriérových 
prostor.
Konstrukčně se jedná o dřevostvbu postavenou na ocelových trubkách, které jsou uchyceny do betonových 
základovách patek. Střecha je plochá, fasádu tvoří prkna z opalovaného dřeva. Stejně, jako ostatní navrhované 
budovy v U. E. C. je i tato konstrukčně řešena tak, aby ji zvládli s určitou pomocí postavit sami studenti. Stejně tak 
si zde mohou vyzkoušet techniku opalovaného dřeva.
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46 47CENTRÁLNÍ BUDOVA / PŮDORYS 1. NP CENTRÁLNÍ BUDOVA / PŮDORYS 1. NP
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ZÁDVEŘÍ
POKOJ
WC ŽENY
POKOJ
MODELÁRNA
WC ŽENY
ZÁDVEŘÍ
WC MUŽI
WC + KOUPELNA / MUŽI
PRÁDELNA
WC MUŽI
POKOJ
ATELIÉR
KOUPELNA ŽENY
CHODBA
KOUPELNA MUŽI
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TECHNICKÁ MÍSTNOST
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SEVERNÍ ALTÁN
Severní altán je poslední fází výstavby U. E. C. Jedná se o otevřený altán, který slouží především pro práci venku, 
ať už na ateliérové tvorbě, tak na manuálních činnostech spojených s výstavbou dalších objektů nebo mobiliáře. 
Altán také slouží jako zcela multifunkční prvek v areálu - umožňuje vytvoření improvizovaného pódia nebo neopak 
hlediště, může sloužit jako nodič výstav, uměleckých instalací, kryté sezení během pop-up akcí atd.
Altán je konstruován jako dřevěná sloupová konstrukce s pultovou střechou. Konstrukce je ztužena ocelovými táhly, 
a dřevěnými vzpěrami. Další ztužení je provedeno pomocí vložených boxů, které se rozpínají mezi vazbami. Jeden 
z boxů obsahuje hygienické zázemí, ten druhý zase sklad materiálu nebo nábytku a venkovní umyvadlo. Kontrukce 
boxů je taktéž ze dřeva a opláštění je provedeno z laminátových desek.
Založení je totožné s centrální budovou - tedy ocelové trubky na betonových patkách.
GSPublisherVersion 0.0.100.100
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GSPublisherVersion 0.0.100.10
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1.01
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WC 10 m2
SKLAD 10 m2
ALTÁN SEVERNÍ / VIZUALIZACESEVERNÍ ALTÁN / VIZUALIZACESEVERNÍ ALTÁN / ŘEZ PŘÍČNÝ / PŮDORYS
1 m 5 m
2 m
58 592 SEVERNÍ ALTÁN / VIZUALIZACE SEVERNÍ ALTÁN / VIZUALIZACE
60 61PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
A.2  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
• objednávka a požadavky stavebníka, rámcový stavební program jako zadání od investora akce
• kopie katastrální mapy - aktuální snímek katastrální mapy 1:1000
• výpis z katastru nemovitostí
• polohopisné a výškopisné zaměření pozemku a přilehlého území 
• podklady k technické infrastruktuře – inženýrské sítě s vyjádřením správců sítí
• vydané územní rozhodnutí
• fotodokumentace
• normy a stavební zákon s prováděcími vyhláškami
• předběžná konzultace s referentem stavebního úřadu
A.3  ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) rozsah řešeného území
 Řešená budova se nachází na pozemcích č. 526/3; 525/3; 524/3, niveleta terénu je vztažena v zaměření 
na systém B. p. v. Uvažuje se se vztažným výškovým bodem ±0,000 = 317,00 m.n.m. umístěným na čisté podlaze 
vstupního podlaží objektu.
b) dosavadní využití a zastavěnost území
 Řešené pozemky jsou v současném stavu nezastavěné. V nároží pozemku je pouze budova kovárny, která 
je dnes využívána jako dílna.
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné 
území, záplavové území apod.)
 Řešené území se nachází v území obce městyse Liteň. Na území s řešeným objektem se nacházejí objekty 
spadajících pod památkovou ochranu - konkrétně budova kovárny, území neleží v MPR, MPZ ani v ochranném pásmu 
památkové zóny a rezervace. Řešený objekt bezprostředně s památkově chráněným objektem nesousedí, ten je v 
dostatečné vzdálenosti.
 Stavba je v souladu s legislativou z oblasti ochrany přírody a krajiny, vodních zdrojů a léčebných pramenů 
dle zák. 100/2001 Sb. Nejedná se o výrobní provoz a charakter stavby vylučuje další rizika, která by vyžadovala 
provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků nebo návrh ochranných a bezpečnostních 
pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby.           
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A   PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A.1.1  Údaje o stavbě 
a) název stavby:   Univerzitní experimentální centrum     
     novostavba centrální budovy
b) místo stavby:   dotčené pozemky v katastrálním území
      Zámecký areál Liteň:  parcela č. 526/3; 525/3; 524/3; 528; 554; 527; 65
c) předmět dokumentace:  projektová dokumentace pro vydání  stavebního povolení 
A.1.2  Údaje o žadateli    Amaltheia a. s. 
A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace 
     Alžběta Vachelová (diplomová práce – FSv ČVUT v Praze, obor A+S)
profese – zpracovatelé jednotlivých specifických částí PD:
 
 stavební část: -
 elektroinstalace:  -  
 zdravotní instalace a topení: - 
 konstrukční řešení: -   
 sadové úpravy: -  
 požárně bezpečnostní řešení: - 
 inženýrská činnost:
PRŮVODNÍ ZPRÁVA A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
A.4  ÚDAJE O STAVBĚ 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
       Jedná se o novostavbu.
b) účel užívání stavby
       Funkce objektu je vzdělávací, kulturní a obytná.
c) trvalá nebo dočasná stavba
       Jedná se o stavbu trvalou.
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka, apod.)
 Řešený objekt nezasahuje do MPR města ani jejího ochranného pásma. Není předmětem památkové péče. 
Na území určeném ke stavebním úpravám se nacházejí objekty spadajících pod památkovou ochranu. - konkrétně 
budova kovárny.
            Nejsou dotčena ochranná pásma komunikací, železnice a životního prostředí. V lokalitě určené pro výstavbu 
se nenacházejí žádné prvky ÚSES ani další chráněné krajinné prvky. 
            Dle ÚPD území není poddolované, namáhané záplavami ani seismicitou. 
           Jednotlivá ochranná pásma technické infrastruktury jsou určena v rámci vedení sítí v lokalitě a jejím okolí. 
Ochranná pásma jednotlivých vedení jsou normová a návrh v rámci DUR jejich dimenze a průběhy respektuje. 
Všechny sítě jsou dle technické mapy a dostupných podkladů zakresleny do koordinační situace.
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících   
    bezbariérové užívání staveb 
            Novostavba je řešena jako bezbariérová, je tedy určen pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 
Návrh takového řešení je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb.
            Technické požadavky na stavby a obecné technické požadavky budou splněny, neboť návrh řešení respektuje 
a splňuje požadavky příslušných norem hygienických, požárních a bezpečnostních. Veškeré navrhované výrobky, 
materiály a technologické postupy musí být certifikované a určené pro výstavbu.
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů
            Návrh stavebních úprav respektuje všechny požadavky příslušných DOSS, podmínky stanovené v normách, 
OTP, v platné legislativě, ve stavebním zákonu a v prováděcích vyhláškách. Projekt pro stavební řízení byl projednán 
a schválen DOSS a všechny požadavky DOSS a přímých účastníků stavebního řízení byly zapracovány do projektové 
dokumentace. Požadavky vyplývající z jiných právních předpisů nebyly vzneseny. 
g) seznam výjimek a úlevových řešení
          Návrh řešení počítá s úlevovým řešením, a to v rámci hygienické části budovy. Vzhledem k charakteru 
provozu nebude za vstupy do budovy v místě hygienického zázemí vloženo zádveří. Stavební realizace stavby bude 
probíhat ve standardním režimu stavby. 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor)
 celková plocha řešeného pozemku včetně novostavby  2 600 m2
 zastavěná plocha          800 m2
 obestavěný prostor      8 300 m3
 užitná plocha novostavby
Na řešeném území se nenacházejí žádné prvky ÚSES. Zájmová plocha nezasahuje do žádného zvláště chráněného 
území ani lokality NATURA 2000 dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. 
Z hlediska péče o vegetaci se situace na pozemku nebude měnit. 
            Nejsou dotčena ochranná pásma komunikací, železnice a životního prostředí. 
        Území není poddolované, ani namáhané sesuvy půdy nebo seismickou činností. Lokalita není namáhaná 
záplavami.
            Další ochranná pásma jsou určena v rámci vedení technické infrastruktury v lokalitě a jejím okolí. Ochranná 
pásma jednotlivých vedení jsou normová a návrh v rámci stupně PD pro stavební řízení jejich dimenze a průběhy 
respektuje. Všechny sítě jsou dle technické mapy a dostupných podkladů zakresleny do koordinační situace.
            V návrhu ve stupni DSP lze konstatovat, že jsou splněny podmínky dané normou ČSN 73 4301, resp. ČSN 73 
0581 pro oslunění budov a venkovních prostor. Stavební ani sadové úpravy neovlivní podmínky sousedních objektů 
na řešeném území. 
d) údaje o odtokových poměrech
            Odtokové poměry se stavebními úpravami objektu a řešeného území mění. V areálu vzniknou celkem tři 
odvodňované budovy. Všechny svody jsou odvedeny do retenčních nádrží a dále využívány pro zavlažování.
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování
            Objekt centrální budovy se nachází v lokalitě řešené územním plánem městyse Liteň a obecně závaznou 
vyhláškou.
            Z výše uvedené platné územně plánovací dokumentace vyplývají podmínky, které návrh splňuje a respektuje. 
Funkce ploch a objektu je veřejný kulturně vzdělávací objekt, místní dopravní skelet je zachován, stávající vjezd pro 
vozidla zásobování a a vstup na pozemek zůstávají na původním místě. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
            Řešení stavby nemění způsob a funkci užívání území. Obecné požadavky na využití území se nemění.  
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
            Návrh stavebních úprav vychází ze zadání investora a ze vstupních podmínek příslušných DOSS. V této fázi 
projektu pro stavební řízení je možné definovat, že všechny dostupné vznesené požadavky byly splněny a jsou 
zapracovány do projektové dokumentace. Dokumenty se stanovisky, závaznými stanovisky a vyjádřeními DOSS 
jsou předkládány v rámci žádosti o vydání stavebního povolení v samostatné příloze k žádosti – obstarává investor. 
h) seznam výjimek a úlevových řešení
            Návrh řešení počítá s úlevovým řešením, a to v rámci hygienické části budovy. Vzhledem k charakteru 
provozu nebude za vstupy do budovy v místě hygienického zázemí vloženo zádveří. Stavební realizace stavby bude 
probíhat ve standardním režimu stavby. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic
            V rámci projektové přípravy stavby ve stupni PD pro stavební řízení se neuvažuje se souvisejícími a 
podmiňujícími investicemi.
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)
            Stavba centrální budovy je navrhována na pozemku ve vlastnictví stavebníka. Jedná se o parcelu č. 526/3; 
525/3 a 524/3.
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B   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1   POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) charakteristika stavebního pozemku
 Řešený objekt je situován na pozemku 526/3; 525/3; 524/3
 Vzhledem k charakteru stavby bylo vycházeno z místních podmínek pozemku. Byl proveden radonový 
průzkum daného území (vzhledem k provětrávané mezeře pod budovou v dosttaečné výšce je minimální riziko 
nebezpečí radonu).
 Povrch území je hlinitý, doměření pozemku a objektu je v relativním systému.  
 Založení objektu bude provedeno do běžné nezámrzné hloubky. Do klasických betonových patek budou 
umístěny oceloví trubky, které nesou dřevěnou konstrukci budovy. Zvláštní zásah do zemské kůry nebude prováděn. 
 Při zemních a stavebních pracích je potřeba dbát ochrany základové spáry ve smyslu čl. 35 ČSN 731001.
 Podzemní voda se v dané lokalitě neprojevuje, stavba bude ochráněna běžným hydroizolačním opatřením. 
 Na pozemku se nenachází vzrostlá zeleň.
 Území je stabilizované a vzhledem k charakteru stavby je možné konstatovat, že nejsou předpokládány 
technické komplikace. S hlubinným zakládáním nových konstrukcí se nepočítá.
 Pozemek je snadno přístupný z obslužné komunikace. Vjezd a výjezd na staveniště bude probíhat souhlasně 
s  provozem dopravy zámeckého areálu.
 Napojení inženýrských sítí na veřejné řady splaškové kanalizace, vodovodního řádu bude provedeno na 
sevrní straně pozemku.
          
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně 
historický průzkum apod.)
             Není součástí diplomové práce.
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma
            Na stavebním pozemku řešeného rodinného domu se jedná o běžná ochranná pásma od technické a dopravní 
infrastruktury. V okolí stavby se nenacházejí výrobní provozy ani provozy zatěžující životní prostředí se zvýšenými 
nároky na ochranu před hlukem, exhalacemi a ekologickou zátěží. Zároveň lze konstatovat, že funkce a provoz 
rodinného domu nebude mít negativní vliv na okolí a není nutné v souvislosti s navrhovanou stavbou stanovovat 
nová ochranná pásma.     
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
 Lokalita nespadá do inundovaného území. Proti povodním není nutné provádět ochranná opatření. 
 Území není poddolované, není namáhané sesuvy půdy ani seizmickou činností. Jedná se o stabilizované 
území.   
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
 Na území s pozemkem a objektem stavby určeným ke stavbě se nacházejí objekty spadajících pod 
památkovou ochranu (budova kovárny), ta je ale v dostatečné vzdálenosti a nebude stavbou dotčena.
            Nejsou dotčena ochranná pásma komunikací, železnice a životního prostředí. V lokalitě určené pro výstavbu 
se nenacházejí žádné prvky ÚSES ani další chráněné krajinné prvky.             
            V návrhu ve stupni DSP lze konstatovat, že jsou splněny podmínky dané normou ČSN 73 4301, resp. ČSN 73 
0581 pro oslunění budov a venkovních prostor.  
           
B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby
            
Objekt je jednopodlažní - v úseku s hygienickým zázemím a ubytováním má standardní světlé výšky (tvořené 
podhledem), část výuková má světliou výšku otevřenou až ke střeše. 
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
Univerzitní centrum je řešeno jako bezbariérové, je tedy určen pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 
Návrh takového řešení je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb.
           
B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby
            Zásady bezpečnosti při užívání budou definovány v plánu BOZP (pořízen a uložen bude u investora akce) a 
budou stanoveny v provozním řádu včetně podmínek a předpisů platných pro jednotlivé uživatele. Nepředpokládá 
se výskyt provozů zdraví a životu nebezpečných, stejně tak je vyloučen nebezpečný materiál, na který se vztahují 
zvláštní předpisy. 
            Z hlediska požárního zabezpečení řešení objektu vychází návrh stavebních úprav z požárně bezpečnostního 
řešení, které je zpracováno požárním specialistou a je zařazeno v příloze PD. Celkové bezpečnostní řešení zaručuje 
dostatečný čas pro evakuaci lidí z objektu v případě požáru nebo havárie. 
            Objekt bude splňovat podmínky bezpečnosti při užívání. Na dokončeném objektu se bude provádět údržba. 
Podle vyhlášky č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb je bezpečnost při užívání součástí stavby. Způsob údržby a 
případné prvky pro zabezpečení pracovníků údržby budou navrženy v rámci návrhu BOZP (plán opatřuje investor a 
je uložen u investora akce) – bude se jednat o certifikované výrobky splňující nároky na bezpečnost provozu. 
            Běžný provoz objektu bude vyžadovat pravidelné nebo nahodilé výstupy na střešní plášť a při této činnosti 
hrozí pracovníkům známá rizika (pád přes volnou hranu, uklouznutí, propadnutí otvorem apod.). Proto je nutné 
zajistit, aby pracovníci, kteří musí být povinně vybaveni osobním zabezpečením (úvazem), mohli osobní úvaz použít, 
aby měli možnost přivázat jistící lano ke vhodnému prvku. Tyto prvky lze používat pro většinu prací při realizaci 
střechy. V daném případě se předpokládá údržba objektu z terénu buď zvedací plošinou, nebo provizorním lešením 
a žebříky, neboť objekt je dobře přístupný ze všech stran a je výškově dostupný běžnými prostředky pro údržbu. 
            Ve všech prostorách bude zajištěn pravidelný úklid, bude zajištěno pravidelné mytí podlah a oken. Údržba, 
mytí oken, výměna osvětlovacích zdrojů bude prováděna např. pomocí mobilního lešení, přenosných schůdků, 
žebříku. 
            Pro údržbu objektu je nezbytné zajištění čištění klempířských konstrukcí – žlabů a svodů nejméně 2x ročně. 
Pracovníci budou údržbu zajišťovat ze střechy a žebříků, budou vybaveni pracovním postrojem. Tento postroj bude 
upevněn ke konstrukci pomocí ocelových šroubů s oky.
            V objektu budou prováděny pravidelné revize všech zařízení.
            Plán BOZP pro realizaci stavby bude přístupný všem zúčastněným stranám na staveništi po celou dobu 
výstavby.
B.2.6   Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení
b) konstrukční a materiálové řešení – je uvedeno v samostatné profesní části PD – konstrukční projekt (statika)
c) mechanická odolnost a stabilita – je uvedeno v samostatné profesní části PD – konstrukční projekt (statika)
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované 
množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)
          Základní bilance stavebních úprav a nároky stavby z hlediska potřeby a spotřeby médií jsou uvedeny v 
jednotlivých profesních částech PD nebo nejsou součástí diplomové práce. 
Odpady z výstavby
            Při realizaci stavby budou vznikat obvyklé druhy odpadů typické pro výstavbu obdobných staveb. Většina 
odpadů bude spadat do skupiny 17 - Stavební a demoliční odpad. 
            Přesné vyčíslení produkce jednotlivých druhů odpadů během výstavby a stanovení konkrétního způsobu 
odstranění nebo využití provede dodavatel stavby. Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajišťovat 
dodavatel stavby v souladu se zákonem. Na dodavateli stavby bude požadováno, aby co největší množství odpadů 
bylo recyklováno a využito jako druhotná surovina v rámci posuzované stavby. 
            Stavební odpad vzniklý při stavbě bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech č.184/2014 Sb. Na 
stavbě nebyl zjištěn azbest ani jiné nebezpečné materiály. Výkopek ze stavební jámy pro základové konstrukce 
přístavby bude odvážen mimo stavbu na určenou skládku. 
Odpady z provozu
            Během provozu stavby bude vznikat běžný komunální odpad. Odpad bude shromažďován v odpadních nádobách 
umístěných na vyčleněném místě na pozemku stavebníka. Pravidelný odvoz odpadu je zajištěn specializovanou 
firmou (s oprávněním ke sběru a výkupu odpadu v rámci odpadového hospodářství městyse Liteň). 
Odpadní vody
            Při stavbě budou vznikat splaškové odpadní vody v sociálním zařízení staveniště. Jejich zneškodňování musí 
probíhat v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb. Během stavby budou používána chemická WC, která jsou 
servisovaná odbornou firmou. Množství vznikajících odpadních vod nelze v současné fázi přípravy záměru stanovit. 
            Jiné odpadní vody ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách během realizace stavebních úprav vznikat 
nebudou. 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)
            Stavba předpokládá běžný postup výstavby (hrubá stavba, kompletace vnitřních rozvodů, fasády, dokončovací 
stavební práce a okolní zpevněné plochy).
k) orientační náklady stavby 
            V tomto stupni PD ke stavebnímu řízení není vypracován podrobný položkový rozpočet s vyčíslením 
celkových stavebních nákladů. Podrobný rozpočet bude zpracovaný v rámci projektu pro provádění stavby. 
A.5   ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ  A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
          
  Případné členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení bude specifikováno v dalším stupni PD.
          
Odtokové poměry se stavebními úpravami objektu a řešeného území mění. V areálu vzniknou celkem tři odvodňované 
budovy. Všechny svody jsou odvedeny do retenčních nádrží a dále využívány pro zavlažování.
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
 Požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin nejsou.
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
(dočasné I trvalé)
 Pro stavbu nejsou nutné zábory zemědělského, půdního a lesního fondu. 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)
 Stavba je napojena na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu městyse Liteň. 
 Z hlediska dopravy nedochází ke změnám, nejedná se o zásah do veřejné dopravní infrastruktury, bude 
využito stávající příjezdové obslužné komunikace, která bude upravena.   
  
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
            V rámci stavebních úprav nevznikají nároky na podmiňující, vyvolané a související investice. Pro stavbu bude 
v rámci ZOV zřízeno staveniště na pozemku stavebníka. Vybraný dodavatel projedná v rámci svých ZOV rozsah 
záborů pro zařízení staveniště, dopravně technické opatření s určením vedení obslužných tras a organizaci dopravy 
s příslušnými DOSS, DI a Policií ČR, a to před započetím realizace stavby.
            Se zásahem do veřejné technické infrastruktury v okolí řešeného objektu se nepočítá. V předstihu bude 
provedena přípojka elektriky a vrt na pitnou vodu.
B.2   CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
            Univerzitní centrum bude užíváno jak soukromě, tak i pro veřejnost. Obsahuje dva funkční provozy. V jižní 
části se nachází hygienické zázemí a ubytovací část, Na straně severní se nachází prostory pro výuky.
 
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
urbanistické řešení:
            Urbanistické řešení vychází z tavrového uspořádání záměeckého areálu, které je přeneseno do nové části 
univerzitního centra. Jedná se celkem o tři budovy složené do tvaru U, které svírají volné prostranství s travnatou 
plochou. Urbanismus městyse Liteň, včetně nově navrhovaných cest a přístupů do zámeckého areálu jsou shrnuty 
v předdiplomní části projektu. 
architektonické řešení
Navrhovaná budova vychází z předpokladu výstavby studenty, za odborné pomoci. Konstrukčně s etedy jedná o 
dřevěné prvky, se kterými se relativně dobře manipuluje, Od dřevěné konstrukce se odvinul také charakter, rozměr 
a uspořádání budovy.
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Podlahy:
Podlahy jsou provedeny s povrchovou úpravou průmyslové penízkové podlahy. Ta je umístěna na OSB deskách, 
které kryjí systémovou desku podlahového vytápění. Podlaha je řešena suchou cestou, proto není u podlahového 
vytápění použita klasická betonová vrtsva, ale jsou použity roznášecí plechy. Systémové vytápění leží na OSB 
deskách, které zakrývají tepelnou izolaci vloženou mezi roštovou dřevěnou konstrukci podlahy. Ta je vynášena 
dřevěným rastrem trámů, jež jsou upeb´vněny na ocelových trobkách, které tvoří dostatečnou provětrávanou a 
průleznou mezero pod budovou. 
           
Povrchy stěn - vnitřní a vnější:
Fasády jsou řešeny jako dvouplášťové provětrávané. Na vnitřní dřevěné konstrukci jsou umístěny OSB desky, ne 
kterých je upevněno laťování s dodatečnou tepelnou izolací. Následuje difúzně otevřená fólie, další vrstvy latí  a 
finální úpravu tvoří obklad z opalovaného dřeva.  
Budova má několik zcela prosklaných částí, které jsou tvořeny skleněnými dílnci v rámech, přičemž některé jsou 
posuvné.
Vnitřní povrchy jsou provedeny z tenké překližky v kovovém rámu (v prostorech ateliéru a modelárny). V ostatních 
místnostech je proveden bílý nátěr. na hlazené vápenné omítce tl. 10-15 mm. V místnostech koupelen a WC bude 
proveden keramický obklad (viz. výkresová dokumentace).
Klempířské výrobky:
Oplechování atiky a okenních parapetů budou provedeny z titanzinku s izolační podložkou.
Venkovní zpevněné plochy:
Venkovní zpevněné plochy jsou řešeny mlatovou úpravou. 
Oplocení:
Objekt nebude oplocen, okolní plochy jsou veřejné.
B.2.7   Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení - viz samostatné profesní části projektové dokumentace
b) výčet technických a technologických zařízení - viz samostatné profesní části projektové dokumentace
B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení
              Požárně bezpečnostní řešení stavby je zařazeno v samostatné příloze PD.
B.2.9  Zásady hospodařeni s energiemi
V rámci přípravy stavby bylo investorem zadáno zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy, který 
vyhodnotil objekt po stránce hospodaření s energiemi  jsou zde doloženy ukazatele energetické náročnosti budovy 
porovnáním celkové dodané energie s potřebou neobnovitelné primární energie. 
            Průkaz energetické náročnosti budovy je zařazen v samostatné příloze. 
      
B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
            Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a zásady 
řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) jsou uvedeny v jednotlivých profesních částech této 
projektové dokumentace a dále v textu v kapitole „Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana“.
   B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
 Není součástí diplomové práce.
b) ochrana před bludnými proudy 
            Ochrana před bludnými proudy bude řešena v rámci návrhu nových elektroinstalací, který však není 
součástí této práce. 
B.6  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
            Stavba je v souladu s územním plánem a respektuje regulativa daná platnou ÚPD a další legislativou z 
oblasti ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů dle zák. 100/2001 Sb. Nejedná se o 
výrobní provozy a charakter stavby vylučuje další rizika, která by vyžadovala provedení opatření k odstranění 
nebo minimalizaci negativních účinků nebo návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru 
realizované stavby. 
            Na řešeném území ani v blízkém okolí plánované stavby se nenacházejí žádné prvky ÚSES ani další 
významné krajinné prvky. Na území se nevyskytuje žádný biokoridor. Zájmová plocha nezasahuje do žádného 
zvláště chráněného území ani lokality NATURA 2000 dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů, ani do žádného ochranného pásma vodních zdrojů a lesa. 
            Na staveništi se jedná pouze o výskyt ochranných pásem inženýrských sítí na pozemku a jeho okolí, která 
budou stavbou respektována. 
B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA
            Z podkladů k dané lokalitě vyplývá, že se řešený pozemek nachází mimo záplavovou oblast, není poddolovaný 
ani namáhaný seizmickou činností a sesuvy půdy. Proti radonu je navrženo opatření vyplývající ze závěrů a 
doporučení radonového průzkumu.  
            Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany nejsou uvažovaná – jedná se o rodinný dům bez požadavků 
na řešení veřejné ochrany obyvatelstva. 
B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
a. voda pro výstavbu v množství 0,3 l/s bude odebírána z veřejného vodovodního řadu. 
b. el. energie o příkonu do 80 kW bude zajištěna ze staveništního rozvaděče s vlastním měřením připojeného 
na vývod v PRIS. Ochrana proti nebezpečnému dotyku bude zajištěna odpojením od sítě.
c. bude na stavbě řešen mobilními telefony.
d. sociální zařízení bude řešeno jako mobilní chemická WC.
b) odvodnění staveniště
 Odvodňovat staveniště není potřeba. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
 Návrh a řešení napojení staveniště v rámci „Zásad organizace výstavby“ bude zajišťovat pro stavbu vybraný 
dodavatel stavby. Projekt ZOV bude předložen a odsouhlasen investorem stavby a projektantem před započetím 
realizace. Stejně tak dodavatel stavby navrhne a projedná dopravně inženýrské opatření. Veškerá doprava materiálu 
bude zajišťována nákladními auty. Dovoz materiálu bude prováděn přímo od výrobce. Vjezd a výjezd na staveniště 
bude stávajícím vjezdem na pozemek z veřejné komunikace. Všechny významné sítě technické infrastruktury jsou 
zakresleny dle podkladů jednotlivých správců sítí a investora do koordinační situace. Na staveništi se nenacházejí 
sítě, které by bylo nutné před započetím stavebních prací překládat. Napojení na inženýrské sítě je řešeno v 
samostatných profesních částech PD a zakresleno v koordinační situaci.
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
     
            Okolní pozemky budou zatíženy hlukem a prachem přechodně při stavebních pracích. Po provedení 
stavebních prací budou sousední pozemky vyklizeny a uvedeny do původního stavu. Jiné zasahování do okolních 
staveb a pozemků nebude. 
a) STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
            Stavba bude provedena v jedné etapě. Případná nutnost dalšího rozdělení do jednotlivých etap, nebo změna 
rozdělení na jednotlivé dílčí stavební a technologické objekty, a nebo změna postupu výstavby vyplyne při dalším 
zpracování PD. 
vytýčení stavby:
Vytýčení stavby bude provedeno dle koordinační a vytyčovací situace vztažené k místnímu relativnímu systému. 
Pro potřebu projektové přípravy bylo provedeno geodetické zaměření pozemku. 
příprava území:
Neproběhnou žádné demolice.
konstrukční řešení:
Popis objektu a jeho konstrukce
 Stavba je navržena jako dřevostavba na ocelových stojkách, které jsou zabetonovány do klasických 
betonových základových patek. Jedná se o difúzně otevřenou kontrukci. Fasáda je provětrávaná s povrchem z 
opalovaného dřeva. Střecha je dvouplášťová.
 
Použité materiály
 dřevěné prvky dle statického výpočtu
 konstrukční ocel třídy S235 (Fe 360).
 
základové  konstrukce:
Základová konstrukce je řešena jako ocelová stijka, která je zabetonována do klasické betonové patky ze železobetonu 
C 20/25.   
  
svislé konstrukce:
Svislé nosné konstrukce jsou navrženy jako dřevěné sloupkové v modulech po 4 metrech. Výplň svislých konstrukcí 
je tvořena dřevěným rastrem s výplní z čedičové izolace. Příčky jsou sádrokartonové.
vodorovné konstrukce
Vodorovné nosné konstrukce jsou umístěny na příčných vazbách. Tvoří je na kolmo uložené fošny, které nesou 
sbíjený vazník tvořící sklon střechy.
Střešní konstrukce:
Střešní konstrukce je tvořena sbíjenými vazníky, které zajišťují spád střechy. V tloušťce vazníku je umístěna vrstva 
tepelné izolace, nad níž vede provetrávaná vzduchová mezera. Skladba střechy z interieru: fošnová konstrukce 
300 mm, dřevěný sbíjený vazník (vč. tepelné izolace a vzduchové mezery) OSB desky, modifikovaný HI pás a 
kačírek.  
Výplně otvorů:
Okna i dveře v obvodových stěnách jsou dřevěná se součinitelem prostupu tepla Uw= 0,7 – 0,8 W/ m2K dle druhu 
okna. Bude kladen důraz na správné provedení parotěsných i difúzně otevřených spojů páskami dle specifikace 
výrobce.
Vnitřní dveře budou otevíravé 2100 mm.
b) ochrana před bludnými proudy 
 Ochrana před bludnými proudy bude řešena v rámci návrhu nových elektroinstalací, který však není 
součástí této práce.
ochrana před technickou seizmicitou
            Jedná se o stavbu ve stabilizované oblasti bez seizmické činnosti. Stávající podmínky území se stavbou 
nemění.    
   
c)  ochrana před hlukem
 Stávající podmínky se nemění. 
 
d) protipovodňová opatření. 
            Stávající podmínky území se nemění. Pozemek s řešeným objektem nespadá do záplavové zóny.         
B.3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky
            Objekt bude napojen na NN elektrický rozvod, vodovodní řad a splaškovou kanalizaci. Přeložky nejsou nutné.
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
            - viz specifikace v jednotlivých profesních částech této PD. 
B.4   DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
a) popis dopravního řešení
 Objekt bude napojen na místní komunikaci v pěší zóně. Na pozemku je možnost otočení vozidla. Nevznikají 
žádné dopravní změny.
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
  Stávající infrastruktura nebude významně dotčena. 
c) doprava v klidu
            Parkovací stání jsou řešena v předdiplomní práci v docházkové vzdálenosti – za pivovarem a u nádraží.  
d) pěší a cyklistické stezky
            Stavebními úpravami nebude zasahováno do venkovního veřejného prostoru, stávající plochy pro dopravu, 
pěší a cyklisty zůstávají beze změny. 
B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy
            Vzhledem k charakteru a rozsahu stavebních prací a k situaci na pozemku budou prováděny terénní úpravy. 
b) použité vegetační prvky
            Rozsah sadových úprav bude specifikován v samostatné profesní části PD, kterou bude v dalších etapách 
řešit zahradní architekt. 
c) biotechnická opatření
 Biotechnická opatření nebudou prováděna. Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit jakékoliv terénní 
urovnávky, příkopy, průlehy, terasy, ochranné hrázky, protierozní nádrže, poldry, protierozní cesty, zatravněné 
údolnice jako dráhy soustředěného odtoku, atd.
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C   SITUAČNÍ VÝKRESY 
            
Situační výkresy jsou součástí výkresové přílohy PD.
D   DOKUMENTACE OBJEKTŮ A ZAŘÍZENÍ TECHNICKÝCH A  TECHNOLOGICKÝCH 
           
 Dokumentace stavebních objektů je uvedena v textové části v průvodní a souhrnné technické zprávě (viz výše 
v textu) a v samostatné výkresové příloze, dokumentace inženýrských objektů, technických a technologických 
zařízení je zpracována po objektech a souborech technických a technologických zařízení v rámci samostatných 
profesních částí této projektové dokumentace. 
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU 
D.1.1  Architektonicko - stavební řešení
a) Technická zpráva – viz text v rámci průvodní a souhrnné technické zprávy
b) Výkresová část – viz samostatná příloha projektové dokumentace
D.1.2  Stavebně konstrukční řešení 
            Stavebně konstrukční řešení je zpracováno v rámci samostatné profesní části této projektové dokumentace 
autorizovaným statikem. Konstrukční schéma je zařazeno do výkresové části PD.
D1.3  Požárně bezpečnostní řešení
Požárně bezpečnostní řešení stavby je zařazeno jako samostatná profesní příloha. Požadavky na požárně 
bezpečnostní řešení jsou zapracované do projektové dokumentace.
D.1.4   Technika prostředí staveb 
- viz samostatné profesní části této projektové dokumentace zpracovávající projekt po jednotlivých provozních a 
funkčních souborech a zařízeních. 
D.2  DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH  ZAŘÍZENÍ 
- viz samostatné profesní části této projektové dokumentace zpracovávající projekt po jednotlivých provozních a 
funkčních souborech a zařízeních. 
E  DOKLADOVÁ ČÁST 
- tato část obsahuje tepelně technické posudky a protokoly a energetický štítek budovy.
KONTROLNÍ PROHLÍDKY STAVBY
            Rámcový rozsah zjišťování při kontrolní prohlídce bude prováděn dle §18 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou 
se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. U řešené stavby bude kontrolováno 
provádění prací z hledisek stanovených SZ, příslušných norem a předpisů, a to zejména: 
  
 kontrola správnosti vytyčení stavby; zahrnuje kontrolu polohového a výškového osazení - kontrolní výškové 
a směrové zaměření objektu (ČSN 73 0202, 73 0420-1, 73 0420-2, PD);
 kontrola v rámci přejímky základové spáry zahrnující kontrolu po realizaci výkopových prací, kontrolu 
složení a kvality základové půdy, posouzení naplnění předpokladů z geologického průzkumu:
 zemní práce, zatřídění zemin (ČSN 73 3050, PD)
 konstrukce do úrovně základové spáry (ČSN 73 1001, PD)                            
 násypy a podsypy (ČSN 72 1006, PD)
 polohové a výškové zaměření základů (ČSN 73 0202, 73 0420-1, 73 0420-2, PD)
 provedení betonářské výztuže (73 1201, PD)
 pevnost betonu monolitických konstrukcí v tlaku (EN 12390–3);         
 kontrola přípojek a napojení inženýrských sítí; zahrnuje kontrolu provedení napojení jednotlivých medií 
podmiňujících funkčnost stavby, kontrolu provedení příslušných zkoušek ověřujících účinnost a spolehlivost – 
revizních zpráv;
 kontrola vztahující se k požadavkům požární ochrany a civilní obrany; zahrnuje kontrolu prokazující kvalitu 
provedení protipožárních opatření a jejich soulad s PD;
 kontrola splnění požadavků ochrany zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí; zahrnuje 
kontrolu ověřující splnění hygienických a dalších podmínek stanovených v PD.
 kontrola splnění požadavků zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace; zahrnuje kontrolu plnění podmínek bezbariérových řešení, standardu řešení a vybavení prostor přístupný 
osobám se sníženou schopností pohybu a orientace.
Z uvedeného výčtu (a z § 18 vyhlášky č. 526/2006 Sb.) si stavební úřad počet fází výstavby pro účely kontrolních 
prohlídek stanoví sám v podmínkách stavebního povolení. 
Provádění kontrolních prohlídek
            Kontrolní prohlídka bude probíhat na podkladě ověřené projektové dokumentace. Dále není součástí 
diplomové práce.
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
            Nejsou plánované žádné zásadní přeložky sítí a vedení stávající technické infrastruktury.  Kácení dřevin bude 
provedeno v souladu s bezpečností práce v nutných místech a za dodržení příslušné legislativy. Staveniště bude 
ze všech stran oploceno plotem. Na staveništi budou instalovány tabule s vyznačením zákazu vstupu nepovolaným 
osobám. Stavba bude řádně označena a opatřena informační tabulí. Je dále nutno řádně označit případné výkopy, 
překopy a dočasná staveniště, hlavně výkopy inženýrských sítí, které eventuálně přesáhnou hranu staveniště.
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné I trvalé)
            Staveniště se bude nacházet na pozemku parcelní č. 526/3; 525/3; 524/3 v k.ú. Liteň, který je ve vlastnictví 
stavebníka. Staveniště bude rozvinuto na určené části pozemků ve vlastnictví stavebníka, které jsou svou rozlohou 
dostatečné pro umístění zařízení staveniště. Plocha ve vlastnictví jiného subjektu ani veřejné prostranství nebudou 
zabírány.
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Není součástí diplomové práce.
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
            Během stavebních úprav budou probíhat zemní práce v omezené míře. Výkopek a stavební odpad z 
výkopových prací bude odvážen na určenou skládku do 10 km přímo bez meziskládky. Požadavky na přísun nebo 
deponie zemin nejsou.
i) ochrana životního prostředí při výstavbě
            Při provádění stavebních úprav je potřeba důsledně ochránit životné prostředí. Soubor organizačních a 
technických opatření s cílem minimalizovat potencionální nepříznivé vlivy na životní prostředí jsou uvedeny výše v 
textu. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci podle jiných právních předpisů
Veškeré práce na stavbě budou prováděny v souladu se zákonem č. 309/2006 v pozdějším znění a dle NV 362/2005 
Sb., NV 101/2005 Sb. a NV 272/2011 Sb. 
Jedná se o stavební práce. Pracovníci pověřené firmy budou používat ochranné prostředky. Budou dodrženy 
parametry hygienických norem pro hlučnost a prašnost prostředí při průběhu bourání. Přilehlé veřejné komunikace 
budou pravidelně čištěny a udržovány v čistotě.      
Před započetím prací je nutné vyhledat a označit všechny inženýrské sítě a jakékoliv stavební a zemní práce provádět 
za přítomnosti zástupců správců jednotlivých sítí.
Pokud by na stavbě zjištěné skutečnosti byly v rozporu s předpoklady GP nebo statika, je nutno neprodleně přerušit 
stavební práce a kontaktovat generálního projektanta nebo kancelář statika. Během všech fází výstavby musí být 
zajištěna stabilita konstrukcí!
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Stavba splňuje požadavky na bezbariérové užívání.
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření
            Přístup na staveniště bude veden pouze ze stávající veřejné komunikace. Jiné dopravní napojení neexistuje, ani 
není možné ho zřídit, neboť pozemek je ze zbývajících tří stran obklopen sousedními pozemky ve vlastnictví jiných 
subjektů. Zásady DIO projedná určený dodavatel s DOSS, s Policií ČR a s odborem dopravy.
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě apod.)
            Opatření proti účinkům vnějšího prostředí není nutné provádět, jedná se o stabilizované prostředí. Není 
potřeba stanovovat speciální podmínky pro provádění stavby.  
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
            Stavba bude započata ihned po vydání stavebního povolení, po dopracování projektové dokumentace pro 
 kontrola úrovně hladiny spodní vody a opatření proti jejímu působení na spodní stavbu; zahrnuje posouzení, 
kontrolu výškové úrovně a kvalitu spodní vody a soulad s předpoklady hydrogeologického průzkumu, dále kontrolu 
ověřující funkčnost drenážního systému (je-li navržen), provedení hydroizolačního systému a jeho kvality (ochrana 
proti zemní vlhkosti, příp. stékající nebo tlakové vodě), provedení opatření proti pronikání radonu, provedení izolace 
proti radonu, vodě a zemní vlhkosti (ČSN 73 0600, PD);
 kontrola provedení ležatých rozvodů odpadních a srážkových vod; zahrnuje kontrolu ověření funkčnosti 
kanalizace a jejího zaústění do projektovou dokumentací stanovených zapojovacích míst; 
 kontrola kanalizačních přípojek a vnitřní kanalizace (PD) - vodovodní přípojka a vnitřní vodovod (ČSN 73 
6660, 73 6670, PD) 
                   
 kontrola elektroinstalace, hromosvodu, slaboproudu;
 
 kontrola v rámci provádění nosných konstrukcí; zahrnuje kontrolu souladu realizace nosných konstrukcí 
podle použité materiálové varianty prováděnou postupně v rozsahu projektovou dokumentací stanovených celků 
(např. podlaží);  
 nosné konstrukce zděné (ČSN 73 2310, PD)   
 přesnost, tuhost a tolerance bednění (PD) 
 ostatní vodorovné konstrukce (ČSN 73 2310, PD)
 montáž stavebních dílců (ČSN 73 2412, PD) 
 svislost objektu, měření rovinnosti podlaží (ČSN 73 0202)
 pevnost a provedení zálivek styků                             
 provedení výztuže a svarových spojů (73 1201, PD);  
               
 kontrola v rámci provádění kompletačních konstrukcí; zahrnuje kontrolu souladu realizace kompletačních 
konstrukcí (obvodového, střešního pláště, dělících konstrukcí, skladby podlah) z hlediska dodržení parametrů 
stanovených v požadavcích na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb ve vyhlášce o obecných technických 
požadavcích na výstavbu;
 tepel. izolace styků obvodového pláště 
 provedení střech vč. krytiny a izolací
 těsnění vnějších spár obvodového pláště
 osazení zárubní, rámů a výplní otvorů (ČSN 73 3130, PD) 
 montáž výrobků zámečnických a OK (PD, TMP, ČSN 73 2601)
 klempířské práce (ČSN 733610, PD) 
 úprava povrchů stěn, a stropů (ČSN 73 2577, PD, TMP)
 nátěry vč. základních a ochranných (PD, TMP)
 podlahy (73 0212, PD, TMP)
 podkladní betony (PD);
              
 kontrola provádění technických zařízení budov; zahrnuje kontrolu dodržení koncepce a funkčnosti 
elektrických rozvodů a zařízení (silnoproudých a slaboproudých), plynových rozvodů a zařízení, rozvodů vody a 
kanalizace, vytápění a větrání včetně případných vzduchotechnických zařízení, technologických zařízení (výtahy 
apod.) a dále závěrečnou kontrolu vypracovaných revizních zpráv, výsledků předepsaných zkoušek u jednotlivých 
zařízení;
 montáž potrubí a objektů kanalizace (ČSN 75 6101, PD)
 montáž potrubí vodovodu (ČSN 75 5911, PD)
 tepelná izolace potrubí
 výtahy (ČSN 27 4000, PD)
 vzduchotechnika, klimatizace (PD)
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CENTRÁLNÍ BUDOVA / PŮDORYS 1. NP / M 1 : 100
1.01
Č.M.
1.02
1.04
1.06
1.08
1.03
1.05
1.07
ZÁDVEŘÍ
MÍSTNOST
WC ŽENY
MODELÁRNA
ZÁDVEŘÍ
WC + KOUPELNA / MUŽI
WC MUŽI
ATELIÉR
CHODBA
5,8 m2
120,02
13,9 m2
15,1 m2
27,1 m2
17,2 m2
164,0 m2
34,0 m2
PLOCHA
KERAMICKÝ OBKLAD BÍLÝ
KERAMICKÝ OBKLAD BÍLÝ
KERAMICKÝ OBKLAD BÍLÝ
KERAMICKÝ OBKLAD BÍLÝ
NÁTĚR INTERIÉROVÝ BÍLÝ
NÁTĚR INTERIÉROVÝ BÍLÝ
NÁTĚR INTERIÉROVÝ BÍLÝ
NÁTĚR INTERIÉROVÝ BÍLÝ
PŘEKLIŽKA V KOVOVÉM RÁMU DŘEVĚNÝ LAŤOVÝ PODHLED
PŘEKLIŽKA V KOVOVÉM RÁMU DŘEVĚNÝ LAŤOVÝ PODHLED
NÁTĚR INTERIÉROVÝ BÍLÝ NÁTĚR INTERIÉROVÝ BÍLÝ
NÁTĚR INTERIÉROVÝ BÍLÝ NÁTĚR INTERIÉROVÝ BÍLÝ
NÁTĚR INTERIÉROVÝ BÍLÝ
POVRCHY STĚN
NÁTĚR INTERIÉROVÝ BÍLÝ PRŮMYSLOVÁ  PENÍZKOVÁ PODLAHA ČERNÁ
PRŮMYSLOVÁ  PENÍZKOVÁ PODLAHA ČERNÁ
PRŮMYSLOVÁ  PENÍZKOVÁ PODLAHA ČERNÁ
PRŮMYSLOVÁ  PENÍZKOVÁ PODLAHA ČERNÁ
PRŮMYSLOVÁ  PENÍZKOVÁ PODLAHA ČERNÁ
PRŮMYSLOVÁ  PENÍZKOVÁ PODLAHA ČERNÁ
PRŮMYSLOVÁ  PENÍZKOVÁ PODLAHA ČERNÁ
PRŮMYSLOVÁ  PENÍZKOVÁ PODLAHA ČERNÁ
PRŮMYSLOVÁ  PENÍZKOVÁ PODLAHA ČERNÁ
POVRCHY STROPŮ POVRCHY PODLAH
1.09 WC + KOUPELNA / ŽENY 5,8 m2
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PŘEKLIŽKA V KOVOVÉM RÁMU / 18 mm
OSB DESKY - PERO DRÁŽKA + PŘELEPENÍ / 18 mm
NOSNÝ DŘEVĚNÝ ROŠT + ČEDIČOVÁ TEPELNÁ IZOLACE ISOVER FASSIL / 2x120 mm
HORIZONTÁLNÍ LATĚ VYPLNĚNÉ ČEDIČOVOU TEPELNOU IZOLACÍ ISOVER FASSIL / 60 mm
DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA
VERTIKÁLNÍ LATĚ - VZDUCHOVÁ MEZERA / 40 mm
HORIZONTÁLNÍ LATĚ / 20 mm
VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD Z OPALOVANÉHO DŘEVA / 26 mm
S6 SKLENĚNÁ VÝPLŇ V RÁMU
S5
D1 DVEŘE OTEVÍRAVÉ 1 100 mm
D2 DVEŘE OTEVÍRAVÉ 900 mm
D3 DVEŘE OTEVÍRAVÉ 800 mm
ČEDIČOVÁ TEPELNÁ IZOLACE ISOVER FASSIL
O1 OKNO OTEVÍRAVÉ 1600 / 1600 mm
DŘEVĚNÉ PRVKY
SDK PŘÍČKA
1 PŘÍČNÁ VAZBA - 2 PODPORY
PŘÍČNÁ VAZBA - 3 PODPORY2
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PŘEKLIŽKA V KOVOVÉM RÁMU / 18 mm
OSB DESKY - PERO DRÁŽKA + PŘELEPENÍ / 18 mm
NOSNÝ DŘEVĚNÝ ROŠT + ČEDIČOVÁ TEPELNÁ IZOLACE ISOVER FASSIL / 2x120 mm
HORIZONTÁLNÍ LATĚ VYPLNĚNÉ ČEDIČOVOU TEPELNOU IZOLACÍ ISOVER FASSIL / 60 mm
DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA
VERTIKÁLNÍ LATĚ - VZDUCHOVÁ MEZERA / 40 mm
HORIZONTÁLNÍ LATĚ / 20 mm
VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD Z OPALOVANÉHO DŘEVA / 26 mm
S6 SKLENĚNÁ VÝPLŇ V RÁMU
S5
D1 DVEŘE OTEVÍRAVÉ 1 100 mm
D2 DVEŘE OTEVÍRAVÉ 900 mm
D3 DVEŘE OTEVÍRAVÉ 800 mm
ČEDIČOVÁ TEPELNÁ IZOLACE ISOVER FASSIL
O1 OKNO OTEVÍRAVÉ 1600 / 1600 mm
DŘEVĚNÉ PRVKY
SDK PŘÍČKA
1 PŘÍČNÁ VAZBA - 2 PODPORY
PŘÍČNÁ VAZBA - 3 PODPORY2
CENTRÁLNÍ BUDOVA / PŮDORYS 1. NP / M 1 : 100
Č.M. MÍSTNOST PLOCHA
KERAMICKÝ OBKLAD BÍLÝ
KERAMICKÝ OBKLAD BÍLÝ
KERAMICKÝ OBKLAD BÍLÝ
KERAMICKÝ OBKLAD BÍLÝ
KERAMICKÝ OBKLAD BÍLÝ
NÁTĚR INTERIÉROVÝ BÍLÝ
NÁTĚR INTERIÉROVÝ BÍLÝ
NÁTĚR INTERIÉROVÝ BÍLÝ
NÁTĚR INTERIÉROVÝ BÍLÝ
NÁTĚR INTERIÉROVÝ BÍLÝ
NÁTĚR INTERIÉROVÝ BÍLÝ
NÁTĚR INTERIÉROVÝ BÍLÝ
NÁTĚR INTERIÉROVÝ BÍLÝ
NÁTĚR INTERIÉROVÝ BÍLÝ
NÁTĚR INTERIÉROVÝ BÍLÝ
NÁTĚR INTERIÉROVÝ BÍLÝ
NÁTĚR INTERIÉROVÝ BÍLÝ
POVRCHY STĚN
NÁTĚR INTERIÉROVÝ BÍLÝ PRŮMYSLOVÁ  PENÍZKOVÁ PODLAHA ČERNÁ
PRŮMYSLOVÁ  PENÍZKOVÁ PODLAHA ČERNÁ
PRŮMYSLOVÁ  PENÍZKOVÁ PODLAHA ČERNÁ
PRŮMYSLOVÁ  PENÍZKOVÁ PODLAHA ČERNÁ
PRŮMYSLOVÁ  PENÍZKOVÁ PODLAHA ČERNÁ
PRŮMYSLOVÁ  PENÍZKOVÁ PODLAHA ČERNÁ
PRŮMYSLOVÁ  PENÍZKOVÁ PODLAHA ČERNÁ
PRŮMYSLOVÁ  PENÍZKOVÁ PODLAHA ČERNÁ
PRŮMYSLOVÁ  PENÍZKOVÁ PODLAHA ČERNÁ
POVRCHY STROPŮ POVRCHY PODLAH
1.10
1.11
1.13
1.15
1.17
1.12
1.14
1.16
1.18
POKOJ
POKOJ
WC ŽENY
WC MUŽI
PRÁDELNA
POKOJ
KOUPELNA ŽENY
KOUPELNA MUŽI
TECHNICKÁ MÍSTNOST
16,8 m2
18,0 m2
18,0 m2
16,8 m2
18,0 m2
18,0 m2
16,8 m2
18,0 m2
18,0 m2
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KRYCÍ MŘÍŽKA
0,000
4,400
0,000
5,200
6,180
-0,396
S1S2
S6
BETONOVÝ OBRUBNÍK
REKTIFIKOVATELNÉ OCELOVÉ TÁHLO Ø 24 mm
DŘEVĚNÉ VZPÍNADLO 150 / 250 mm
DŘEVĚNÉ ZTUŽENÍ 2 x 100 / 100 mm
5,850
5,200
DŘEVĚNÝ NOSNÍK 300 / 500 mm
KRYCÍ MŘÍŽKA
KRYCÍ MŘÍŽKA
- 2,146
S4 S3
S5
ZAVĚTROVÁNÍ KONSTRUKCE PROTI KLOPENÍ (VŽDY V MÍSTĚ STYČNÍKU)
NAPŘ. ONDŘEJSKÉ KŘÍŽE
BETONOVÉ ZÁKLADOVÉ PATKY
PT = UT - 0,996
PT = UT - 0,996
OCELOVÁ STOJKA (à 2460 mm)
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NÁŠLAPNÁ VRSTVA - DŘEVĚNÁ PRKNA / 30 mm
DŘEVĚNÝ LAŤOVÝ ROŠT / 40 mm
POJISTNÁ HYDROIZOLACE
VNITŘNÍ ZÁKLOP 2x OSB KŘÍŽEM / 2 x 18 mm
NOSNÝ DŘEVĚNÝ ROŠT / 2x140 mm
KARI SÍŤ (PODCHYCENÍ IZOLANTU)
PŘEKLIŽKA V KOVOVÉM RÁMU / 18 mm
OSB DESKY - PERO DRÁŽKA + PŘELEPENÍ / 18 mm
NOSNÝ DŘEVĚNÝ ROŠT + ČEDIČOVÁ TEPELNÁ IZOLACE ISOVER FASSIL / 2x120 mm
HORIZONTÁLNÍ LATĚ VYPLNĚNÉ ČEDIČOVOU TEPELNOU IZOLACÍ ISOVER FASSIL / 60 mm
DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA
VERTIKÁLNÍ LATĚ - VZDUCHOVÁ MEZERA / 40 mm
HORIZONTÁLNÍ LATĚ / 20 mm
VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD Z OPALOVANÉHO DŘEVA / 26 mm
KAČÍREK / 50 mm
SEPARAČNÍ FÓLIE
2 x MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS
ZÁKLOP - OSB DESKY / 22 mm
VZDUCHOVÁ MEZERA V MÍSTĚ NOSNÍKU / 200 mm
DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA
ČEDIČOVÁ TEPELNÁ IZOLACE ISOVER FASSIL V MÍSTĚ NOSNÍKU / 300 mm
SBÍJENÝ DŘEVĚNÝ NOSNÍK VE SPÁDU + PŘÍČNÉ ZAVĚTROVÁNÍ  V MÍSTĚ STYČNÍKŮ
ZÁKLOP - OSB DESKY / 15 mm
FOŠNOVÁ KONSTRUKCE / 300 mm
DŘEVĚNÝ NOSNÍK / 500 mm
S1 NÁŠLAPNÁ VRSTVA - PRŮMYSLOVÁ PENÍZKOVÁ PODLAHA / 5 mm
HRUBÁ PODLAHA 2x OSB KŘÍŽEM + PE FOLIE MEZI DESKAMI (PROTI VRZÁNÍ) / 2 x 12,5 mm
TEPLOVODNÍ PLECHY + TEPLOVODNÍ POTRUBÍ (V TLOUŠŤCE SYSTÉMOVÉ DESKY)
SYSTÉMOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKA NH - 35  / 40 mm
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ČEDIČOVÁ TEPELNÁ IZOLACE ISOVER FASSIL
DŘEVĚNÉ PRVKY
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CENTRÁLNÍ BUDOVA / ŘEZ PŘÍČNÝ / M 1 : 50 CENTRÁLNÍ BUDOVA / KOMPLEXNÍ ŘEZ/ M 1  : 25
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STATICKÉ POSOUZENÍ
Statický výpočet se zabývá posouzením jedné z příčných vazeb konstrukce centrální budovy. Ta je konstrukčně 
složena ze dvou typů vazeb (třísloupková kostrukce s nosníkem / dvojsloupková konstrukce s nosníkem a vzpěradlem 
s diagonální dřevěnou výztuhou a ocelovými táhly v ploše příčné vazby. Jendotlivé vazby jsou kolmo stabilizovány 
dřevěnými fošnami v hustém rastru. Tuhost konstrukce příčných vazeb a fošen zajišťují diagonální ocelová táhla 
umístěna v ploše pod podhledem. Ta jsou ukotvena v horní části nosníku a současně vždy ve styku nosníku s kolmou 
fošnou. Tuhost ve třetím směru je zajištěna diagonálními ocelovými táhly v ploše obvodových stěn (táhla jsou 
vedena mezi sloupovou konstrukcí). V místě plných stěn je namísto ocelových táhel počítáno se ztužením příčných 
vazeb výplňovou sloupkovou konstrukci mezi nosnými vertikálními prvky.
Předběžný návrh nosníku je dimenzován na výšku 300 mm a šířku 240 mm. Na základě zatížení na konstrukci je 
profil zvětšen na výšku 500 mm. Jedná se o zjdenodušení výpočtu (bez započítání vzpěradla a ocelových táhel). V 
případě podrobného výpočtu od odborníka by s největší pravděpodobností profil o výšce 300 mm postačil.
STATICKÉ POSOUZENÍ PŘÍČNÉ VAZBY
NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO NOSNÍKU A SLOUPU
MATERIÁL: DŘEVO C24 -> fm,k = 24 MPa
    -> fm,d = fm,k /γm = 24 / 1,45 = 16,55 MPa
PŘEBĚŽNÝ NÁVRH NOSNÍKU:  b = 250 mm
    h = 300 mm
    -> Wy = bh
2/6 = 0,25*0,32/6 = 0,00375 m3
ZATÍŽENÍ OD VĚTRU:
II. větrná oblast -> vb,o = 25 m/s; zo = 0,3 m; zmin = 5 m; h = z = 5 m
VÍTR NA STŘECHU:
cp,e,10 ->   F = -1,8
  G = -1,2
  H = -0,7
  I = -0,2
qb = 1/2 (ρ * vb,o
2) = 1,25*252 = 0,39 kN/m2
ce
 =  [1+7*Iv(z)]*co(z)*cr(z)
Iv(z) = KI/(co*ln(z/zo)) = 1/(1*ln(5,5/0,3)) = 0,345
kr = 0,19*(z/zo,II)
0,07
cr(z) = kr*ln(z/zo) = 0,6265
ce
 =  [1+7*Iv(z)]*co(z)*cr(z) = 1,34
qp = qb*ce = 0,39*1,34 = 0,5226 kN/m
2
WF = 0,5226*(-1,8) = -0,94 kN/m
2
WG = 0,5226*(-1,2) = -0,62 kN/m
2
WH = 0,5226*(-0,7) = -0,37 kN/m
2
WI = 0,5226*(-0,2) = -0,11 kN/m
2
VÍTR NA STĚNU:
WD = 0,5226*0,75 = 0,39 kN/m
2
ZATÍŽENÍ OD SNĚHU:
I. sněhová oblast -> sk = 0,7 kN/m
2; μ=0,8 (plochá střecha)
s = μ1*ce*cT*sk = 0,8*1*1*0,7 = 0,56 kN/m
2
STÁLÉ ZATÍŽENÍ OD STŘECHY:
štěrk   0,05*17 = 0,085
OSB 22 mm  0,022*6 = 0,132
latě   0,052*6*2 = 0,03
tepeplná izolace  0,6*0,5 = 0,3
příhradový nosník ((0,45+3)*0,12)*6*2 = 0,414
OSB 15 mm  0,015*6 = 0,09
fošny   0,3*0,1*2*6 = 0,36
∑ = 1,466 kN/m2
VLASTNÍ TÍHA:
gk,o = 0,3*0,25*6 = 0,45 kN/m‘
PŘEPOČET ZATÍŽENÍ NA 1 m‘
ZŠ = 4 m
VÍTR -> -0,11*4 = -0,44 kN/m‘
SNÍH -> 0,56*4 = 2,24 kN/m‘
STÁLÉ ZATÍŽENÍ OD STŘECHY -> 1,466*4 = 5,864 kN/m‘
CELKOVÉ ZATÍŽENÍ NA  1 m‘  NOSNÍKU:
UŽITNÉ  qk [kN/m‘]           γ  qd [kN/m‘]
vítr  -0,44       1,5  -0,66 
sníh  2,24       1,5  3,36
člověk  1       1,5  1,5 
STÁLÉ  gk [kN/m‘]           γ  gd [kN/m‘]
střecha  5,864       1,35  7,916 
vlastní tíha 0,45       1,35  0,608
      ∑ qd = 4,2 kN/m
2 
      ∑ gd = 8,524 kN/m
2
STATICKÉ POSOUZENÍ PŘÍČNÉ VAZBY
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VLASTNÍ TÍHA NOSNÍKU
TÍHA OD STŘECHY
SNÍH
VÍTR
ČLOVĚK
VLASTNÍ TÍHA NOSNÍKU
TÍHA OD STŘECHY
SNÍH
VÍTR
103,09 kNm
VLATNÍ TÍHA + STŘECHA
40,64 kNm
SNÍH
11,03 kNm
VÍTR
143,72 kNm
VLASTNÍ TÍHA + STŘECHA + SNÍH
92,06 kNm
VLASTNÍ TÍHA + STŘECHA + VÍTR
132,70 kNm
VLASTNÍ TÍHA + STŘECHA + SNÍH +VÍTR
136,76 kNm
VLASTNÍ TÍHA + STŘECHA + SNÍH +VÍTR + ČLOVĚK
147,82 kNm
VLASTNÍ TÍHA + STŘECHA + SNÍH + ČLOVĚK
POSOUZENÍ MEZNÍHO STAVU ÚNOSNOSTI:
ME,d / Wy ≤ fm,d
147,82 ≤ 0,00375* 103*16,55
147,82 ≤ 62,0625 kNm -> NEVYHOVUJE
-> ZVĚTŠENÍ VÝŠKY PRŮŘEZU -> h = 500 mm
-> Wy = 0,25*0,52/6 = 0,01 m3
-> 147,82 ≤ 0,01* 103*16,55 -> 147,82 ≤ 172,39 kNm -> VYHOVUJE
NOSNÍK JE NAVRŽEN NA DIMENZE 0,25/0,5 m
POSOUZENÍ PRŮŘEZU SLOUPU:
fc,o,k = 21 MPa      
ffc,o,d = fc,o,k /γm = 21 / 1,45 = 14,48 MPa   
VLASTNÍ TÍHA SLOUPU:     
Nk,o = l*A*γ = 0,24*0,24*6*4,48 = 1,55 kN  
Nd,o = 1,55*1,35 = 2,09 kN
CELKOVÁ TÍHA NA NOSNÍK: N = 61,37 kN
ŠTÍHLOST:
λy = Le,fy/iy = 4,48/0,07 = 64
KRITICKÉ NAPĚTÍ:
σc,crit = π
2*E0,05/λ
2 = π2*7,4*103/642 = 17,83 MPa
MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI:
Iy = bh3/12 = 0,25*0,53/12 = 0,0026 m4
l = 10 m
E = 11 GPa
w ≤ l/250
w = 5/384 (qk*l
4)/(E*Iy) ≤ 10000/250
9,33 mm ≤ 40 mm -> VYHOVUJE
POMĚRNÁ ŠTÍHLOST:
λrel = (fc,o,k / σc,crit)
0,5 = 1,085
SOUČINITEL VZPĚRU:
kc  = 0,5*(1+βc*(λrel-0,5)+ λrel
2)
 = 0,5*(1+0,2*(1,085-0,5)+1,0852
MAXIMÁLNÍ ÚNOSNOST SLOUPU:
Nb,Rd = kc*A*fc,o,d = 1,147*0,25
2*14,48*103 = 1038 kN
 
Nb,Rd ≥ NEd  -> 1038 kN > 61,37 kN -> VYHOVUJE
PRŮŘEZ JE VYUŽIT NA 5,9%
Iy = bh
3/12 = 0,24*0,243/12 = 276,5 10-6 m4
iy = √(Iy/A) = √(276,5*10
-6/0,242) = 0,07 m
SÍLA OD NOSNÍKU:
 
Nd = 59,28 kN
>      Mmax = 147,82 kNm
KOMBINACE ZATÍŽENÍ
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REKTIFIKOVATELNÉ OCELOVÉ TÁHLO Ø 24 mm
DŘEVĚNÉ VZPÍNADLO 150 / 240 mm
DŘEVĚNÉ ZTUŽENÍ 2 x 100 / 100 mm
DŘEVĚNÝ SLOUP 240 / 240 mm
DŘEVĚNÝ NOSNÍK 240 / 500 mm
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POPIS VYBRANÉHO OBJEKTU
Novostavba centrální budovy univerzitního centra je umístěna v západní části řešených pozemků. Účelem budovy je 
hygienické zázemí pro ubytované studenty (v jiné části areálu), dále ubytování a hygiena pro vyučující / školitele a dva 
větší sály pro společnou ateliérovou práci, přičemž jeden z nich (severní) je určen pro tvorbu modelů a je vybaven 
kancelářským vybavením (tiskárny, materiály, atd.) Odhadovaná kapacita společných prostor je 20 - 60 osob, v 
případě větších veřejných akcí ji lze ještě navýšit. Řešený objekt má jednoduchou geometrii s plochou střechou. 
Budova je jednopodlažní, konstrukčně tvořena dřevěnou sloupkovou konstrukcí složenou z příčných vazeb, které 
jsou ztuženy příčnými fošami a doplňkovými ocelovými konstrukcemi formou ocelových táhel v horIzontálním i 
vertikálnim směru.  Na budovu kolmo navazuje jižní altán, který je ale konstrukčně zcela oddělen a nejsou k němu 
vedeny žádné přípojky, kromě elektroinstalací. V rámci univerzitního areálu je navržen ještě jeden altán (severní), ke 
kterému je přivedena pouze elektřina a studená voda. Ve východní části pozemků je vybudována také novovstavba 
skladu, kam je taktéž přivedena elektřina a voda.
VODOVOD
Objekt je napojený na veřejný vodovov PVC DN 100. Vodoměrná soustava bude umístěna v technické místnosti v 
západní části centrální budovy. Zde je voda přivedena do zásobníku vody a dákle do rozdělovače a svěrače. Vodou 
je zásobováno také tepelné čerpadlo (země - voda), jehož rozvody jsou plošně vedeny v centrální části areálu 
(viz. koordinační situace). Vodovod pro běžný provoz je dále rozváděn nad podhledem a sváděn do příslušných 
jader umístěných v rámci výplňových sloupkových konstrukcí, které vedou mezi nosnými sloupy a dělí jednotlivé 
prostory. V budově jsou navržena běžná sanitární zařízení (WC, pisoáry, umyvadla, baterie, pračky, dřezy).
KANALIZACE
Kanalizace je rozdělena na splaškovou a dešťovou. Splašková voda je v počáteční fázi oddělována do zásobníku na 
šedou vodu, která je dále využívána. Od umyvadel, dřezů a koupelnových odtoků vedou svody do podzemní nádrže, 
kde se shromažďuje a čerpadlem se dále distribuuje do potrubí vedoucího k toaletám. Odtud už voda dále putuje 
do splaškvé kanalizace.
Dešťové svody jsou navrženy venkovní při západní podélné straně budovy. Materiálově jsou řešeny jako titanzinkový 
plech ve stejné barvě jako střešní plechové krytí. Dále svedeny do revizní šachty a do záchytových retenčních 
nádrží, k dalšímu využití.
VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV
Pro objekt je navrženo podlahové vytápění po celé ploše budovy. Jedná se o teplovodní vytápění umístěné v 
systémových deskách s roznášecími kovovými plechy pro možnost pokládky suché podlahy (namísto klasického 
mokrého proscesu). Je zde také navržen dohřev vzduchu pomocí rekuperace vzduchu vzduchotechnické jednotky. 
Ohřev otopné soustavy bude zajištěn pomocí tepelného čerpadla země - voda, které zajistí také ohřev TUV.
TECHNICKÁ ZPRÁVA / TZB
VZDUCHOTECHNIKA
V celém objektu je navržena nucená výměna vzduchu přes vzduchotechnické jednotky s možností rekuperací 
tepla. Jako doplňkové je zde umožněno přirozené větrání okny (v koupelnách, pokojích a pracovních prostorech). 
Jednotky VZT jsou umístěny pod stropem - v ubytovací zóně je VTJ umístěna v technické místnosti, v pracvoní zóně 
nad podhledem na toaletách. Vzduchotechnické potrubí je v ubytovací zóně vedeno v podhledu, v zóně pracovní je 
v prostorách ateliéru a modelárny vedeno volně pod stropní konstrukcí.
Znečištěný vzduch se přivede do výměníku ve vzduchové jednotce a poté je vyveden nad střechu. Odvětrávání 
hygienického zázemí je zabezpečeno podlatkovým větráním, a to pomocí ventilátorů, které jsou vyvedeny na fasádu.
Pro zónu 1 (ubytovací) i pro zónu 2 (pracovní) je navržena VTJ AIR COM o rozměrech 1470 / 1820 / 910 mm. Pro 
samostatné odvětrání toalet je navržen radiální potrubní ventilátor Vents VCU 4E 200x102 (pro zónu 3),  Vents VCU 
2E 140x60 (pro zónu 4) a Vents VCU 2E 140x60 (pro zónu 5).
ZÓNA ČÍSLO MÍSTNOSTI MÍSTNOST
PODLAHOVÁ PLOCHA 
(m²)
SVĚTLÁ VÝŠKA 
(m)
NÁSOBNOST VÝMĚNY 
VZDUCHU (m3/hod)
06 zádveří 26,9 4,95 - 5
07 chodba 13,9 3,1 - 5
10 pokoj 17,5 3,1 - 2
11 pokoj 17,5 3,1 - 2
12 pokoj 17,5 3,1 - 2
14 koupelna ženy 17,5 3,1 4s 150
16 koupelna muži 17,5 3,1 4s 150
17 prádelna 17,5 3,1 - 5
18 technická místnost 17,5 4,95 - 5
CELKEM
01 zádveří 33,5 4,95 - 5
04 modelárna 120 4,95 - 4
05 ateliér 166 4,95 - 4
CELKEM
08 WC + koupelna 5,8 3,1 1z / 1u / 1s 50 / 30 / 150
09 WC + koupelna 5,8 3,1 1z / 1u / 1s 50 / 30 / 150
13 WC ženy 17,5 3,1 3z / 5u 50 / 30
15 WC muži 17,5 3,1 2z / 2p / 5u 50 / 25 / 30
CELKEM
4 02 WC ženy 17,8 3,1 3z / 5u 50 / 30
5 03 WC muži 15 3,1 2z / 2p / 5u 50 / 25 / 30
1
redukce . max. počet osob 30 - 20 m ³/ os / hod            
redukce . max. počet osob 80 - 20 m ³/ os / hod            
3
2
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1. POPIS OBJEKTU
Novostavba centrální budovy univerzitního centra je umístěna v západní části řešených pozemků. Účelem budovy 
je hygienické zázemí pro ubytované studenty (v jiné části areálu), dále ubytování a hygiena pro vyučující / školitele 
a dva větší sály pro společnou ateliérovou práci, přičemž jeden z nich (severní) je určen pro tvorbu modelů a je 
vybaven kancelářským vybavením (tiskárny, materiály, atd.) Odhadovaná kapacita společných prostor je 20 - 60 
osob, v případě větších veřejných akcí ji lze ještě navýšit. Řešený objekt má jednoduchou geometrii s plochou 
střechou. Budova je jednopodlažní, konstrukčně tvořena dřevěnou sloupkovou konstrukcí složenou z příčných vazeb, 
které jsou ztuženy příčnými fošami a doplňkovými ocelovými konstrukcemi formou ocelových táhel v horzontálním 
i vertikálnim směru.  Na budovu kolmo navazuje jižní altán, který je ale konstrukčně zcela oddělen. Příjezdová cesta 
pro vozidla IZS vede ze zámeckého areálu přímo k budově - lze vozidlem plynule projet dále zpět do areálu.
2. ROZDĚLENÍ NA POŽÁRNÍ ÚSEKY
Budova je rozdělena do dvou zón - obytné + hygienické a pracovní / vzdělávaci. Každá ze zón je samostatný 
požární úsek, který je přímo napojen na východ ven z budovy. Stabilní hasící zařízení není dle 6.6.10 ČSN 73 0802 
vyžadováno. Požárná úsek ubytovací a hygienické zóny vyúsťuje únikovými dveřmi umístěnými na východní fasádě. 
Dveřní otvory vedou zvlášt ze zádveří od ubytovacích jednotek, zvlášť z hygienického zázemí pro ženy a muže a z 
prádelny. Únikové cesty z druhé zóny (pracovní) jsou umístěny jednak v zádveří této zóny (na východní fasádu), 
jednak také v každém ze sálů (ateliér i modelárna) - západní fasáda.
3. POŽÁRNÍ RIZIKO
Z předběžného odhadu požárního zatížení můžeme bezpečně určit, že požárně nebezpečný prostor
nezasahuje na okolní objekty mimo hranice pozemku ani na pozemku.
4. STAVEBNÍ KONSTRUKCE
Požární výška objektu je 6,18 m, konstrukční systém objektu je dřěvěná sloupková konstrukce s výplní čedičové 
tepelné izolace. V částech ateiléru a modelárny nahrazují provětrávanou fasádu velkoformátové prosklené okenní 
otvory, které vedou přes cekou výšku podlaží. Ostatní plochy fasády jsou pokryty opalovaným dřevem, které 
technologií opalovani předechazi hoření obkladu . Objekty jsou co do zařazení dle norem nevýrobní.
5. ÚNIKOVÉ CESTY
CHÚC nejsou v obejktu zřízeny, jelikož se počítá s přímým únikem ze všech prostor,a to do max. délky 50 m. Dveře
jsou bez prahů, otvíravé ve směru úniku. Únikové cesty nejsou delší než 50m. Dveře venjsou
opatřeny panikovým kováním.
6. ODSTUPY
Odstupy od stavby jsou dostatečné, požárně nebezpečný prostor neohrožuje okolní stavby a nehrozí
přenesení požáru na okolní objekty. Výjimkou je pouze jižní altán, který přilého kolmo k cnetrální budově, Jedná se 
ale pouze o exteriérovou konstrukci se zastřešením.
POŽÁRNÍ ZPRÁVA
7. ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH
Pro budovu není stabilní hasící zařízení vyžadováno. Objekt bude vybaven požárními hasicími přístroji s platnou 
revizí a tlakovou zkouškou. Objekty budou vybaveny zařízením autonomní detekce a signalizace požáru. 
8. VĚTRÁNÍ
Samočinné odvětrávací zařízení není dle 6.6.11 ČSN 73 0802 vyžadováno.
9. VYTÁPĚNÍ
Objekty budou vytápěny teplovodním vytápěním, zdrojem tepla budou tepelná čerpadla země - voda
viz. technická zpráva TZB.
10. ELEKTROINSTALACE
Druhy prostředí pro elektrická zařízení odpovídají požadavkům ČSN 33200-3. Vnitřní elektroinstalace bude
provedena kabely a vodiči, vedenými pod finální povrchovou vrstvou stěn, která je tvořena překližkovými deskami 
rámu (v případě pokojů a hygienického zázemí jsou elektroinstalace vedeny v SDK příčkách. Ochrana proti 
nebezpečnému dotyku je provedena odpojením od zdroje, ev. vzájemným pospojováním. Rozvaděčové skříně v 
objektu nejsou umístěny v požárně dělících konstrukcích, ani v chráněných únikových cestách - netvoří samostatné
požární úseky dle ČSN 730810. Při kolaudaci bude předložena revizní zpráva dle ČSN 331500.
11.OCHRANA PROTI BLESKU
Objekt bude vybaven hřebenovou soustavou se svodnicemi a uzemněním – je v souladu s požadavky
příslušných ČSN.
12.SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY
V objektu bude k dispozici telefon.
13.ZÁVĚR
Projekt splňuje požadavky požární ochrany.Při kolaudaci objektu musí byt splněny požadavky tohoto
požárně bezpečnostního řešení, tzn.:
- doloženy atesty na použité materiály
- vybaveni objektu PHP (čl.7)
- vybavení domu zařízením autonomní detekce a signalizace požáru (čl.7)
- doloženi revizní zprávy elektroinstalace
POŽÁRNÍ ZPRÁVA
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